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Sábado, 17 de junio de 1916 
Asunto importante. 
vPero este asunto de las bases de pobla-
c ión ,no afecta, tan sólo á la claee mercan-
t i l sino que par t ic ipan de la in jus t ic ia con 
que Santander es tá clasificado las profe-
siones de orden c iv i l , m é d i c o s y cirujanos, 
orden jud ic i a l y sección de artes y oficios; 
todos t r ibutar ios por la ta r i fa cuarta; y 
si es la c las i f icación de las bases para la 
con t r i buc ión que satisfacen los comer-
oiantes de la ta ía ía iprimera, no ucerta-
mos á explicarnos, como hemos de déMQoe-
t r a r én a r t í c u l o s sucesivos él po rqué de 
aquella divis ión en la tarifa cuarta, que 
rompreude el ejercicio libre de profesio-
nes; h u e e t r ó asombro llega al l ímite , y á 
la verdad, es tal la injusticia de La clasi-
ficación, que ej solo enunciado de que un 
; irqniiecto, un médico ó un f a rmacéu t i co 
ha de tene jypá 'S trabajo en Santander que 
sólo tiene tío.(MM) babitantes que en pobla-
eiótiee como Zaragoza ó Val iadol ld con 
111.700 y 7').000, respectivamente, que ex-
ceden con mudlip a la nuestra, nos da he-
óha la cr í t ica de forma de oontr ibución tan 
injusta, con perjuicio aviidente de los inte-
reses generales de Santander. 
Pero t a m b i é n son p a r t í c i p e s la sección 
de Artes y Oficios de la propia tar i fa cuar-
ta, en la que e s t án clasificados para el pa-
go de la c o n t r i b u c i ó n c a r p i n t e r í a s , alba-
ñ i les, h e r r e r í a s , etc., etc., y el razona-
miento que empleamos para las profe-
siones libres, de que m á s a r r iba babla-
mos, encaja perfectamente para demos-
t r ac ión de que es m á s factible que ten-
gan m á s trabajo en capitales de mayor 
vecindad que en las p e q u e ñ a s , debiendo, 
por lo tanto, ser t r i b u t a c i ó n menor la 
qué debe satisfacer Santander que en 
aquellas capitales de mayor n ú m e r o dé 
habitantes. . ' • 
(Comentaristas del reglamento y ta r i -
fas, de la con t r i buc ión indus t r ia l y d( 
comercio, han s e ñ a l a d o ya, como caso 
excepcional, que la justicia debe reparar 
la. c lasif icación (•ontributiva de Santan-
der, que e^tá clasificado como Barcelona 
y otras poblaciones de importancia, que 
en nuestro a r t í c u l o an ter ior c i t á b a m o s , y 
que en d í a s sucesivos examinaremos qué 
servicios tienen a cargo del Estado; q u é 
ca tegor ía a las ó r d e n e s c iv i l , m i l i t a r , j u -
dic ia l , etc., y cuá l es su importancia ge-
neral en i-elación a las d e m á s provincias 
e s p a ñ o l a s y sobre todo con esta de San-
tander. 
En este asunto, de no p e q u e ñ a impor-
tancia para los intereses generales de 
Santander, peio como se ve son diferen-
tes profesiones las que sufren los per ju i -
cios de nuestra indolencia y a p a t í a , es ne-
cesario que los elementos interesados se 
den perfecta cuenta de su mi s ión y pro-
mueban op in ión en favor de una solu-
ción justa. Loe m é d i c o s y f a rmacéu t i cos 
tienen Juntas; los s e ñ o r e s patronos de la 
Sección de Artes y Oficios t a m b i é n , y las 
d e m á s profesiones, a quienes afecta, no 
d e j a r á n de estar unidas en la defensa de 
sus intereses comunes, y todos juntos, 
bajo ,1a dirección de la C á m a r a oficial de 
Comercio, que es la que ha venido soste-
niendo desde hace a ñ o s el derecho dé 
Santander, trabajen sin descanso en pro 
de los intereses de todos, que son los ge-
nerales de Santander. 
P e í o si al final de estos a r t í c u l o s no 
babé i s conseguido hacer op in ión , lamen-
taremos nuestra s i t u a c i ó n ; pero t e n d r é i s 
que convenir que tenemos Ib. que mere-
cemos. 
Fundamentaremos, en a r t í c u l o s suce 
sivos, nnestm punto de vista en e^te 
asunto. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16. — Han cumplimentado á 
los Reyes los marqueses de Lema y de 
Albayeltes, UKS condes de Santa Engra-
cia. H general Harraguer y la señora viu-
da de Méndez Alanís . 
—Han rumplimentado a ja Reina ddfia 
Victoria la duquesa de A lmodóva r del Va. 
l ie ,y el p intor Villegas. 
— L ( h s R e y e s han sentado a su mesa a 
los émba . j adores de Francia e Inglate-
r r a y a sus s e ñ o r a s . 
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Las tarifas del Norte. 
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Continuamos hoy el extracto oficial de 
la sésíLóiS del Senado, correspondiente al 
s ábado 10 de jun io del'presente año , refe-
rente al asunto de las t a r i í a s ferroviarias, 
que tanto interesa a nuestra región : 
El señor RICO : Piido la palabra. 
E l señor P R E S I D E N T E : El señor m i -
nistro de iFomento ta tiene peciioa. 
El señor ministro de FOMENTO (Gas-
set): Rero si el s eño r iPico, con la venia 
de la Presidencia, se Iba de referir a este 
asunto, q u i z á fuera prefenible que hicie-
ra uso de la palabra antes que yo. 
El señor R R E S I D E N T E : Debo advertir 
a los señores ministro de Fomento y Ri-
co, que es tán para t ranscurr i r las horas 
destinadas a ruegos y preguntas. Fal tan 
sólo unos Tninutos; pero si el señor Pico 
cree que puede en tan poco tiempo.hacer 
uso'lie la palabra y dejar el necesario para, 
que le conteste el señor mínlistro, la tie-
ne S. s. 
El señor PICO : Agradezco mucho la de-
í e r enc i a del s eño r Presidente y la del se-
ñor ministro de Fomento,' ty no" teman 
que -vaya a entrar en el fondo de tan inte-
resante asunto, porque lo iba hecho ya 
muy luminosamente el señor Polanco, que 
me "iba precedido en el uso de la palabra. 
Y o la he 'p«dido sólo para asociarme en 
absoluto al ruego de este señor senador. 
Encuentro que su petición es fundad í -
sima, que todas la razones que l í a alega-
do son convincentes, y que esta es una 
cuest ión que demasiado sabe el señor m i -
nistro de Fomento, porque en algunas 
otras etapas anteriores de su ges t ión m i -
nisterlial ha intervenido en ello, que afec-
ta grandemente a los intereses de Santan-
der, que es tán muy perjudicados, porque 
es acaso el puerto de E s p a ñ a menos fa-
vorecido por las tarifas de ferrocarriles. 
Decía el señor Polanco que en este res-
pecto, nuestra región es la Cenicienta, y 
ello es una triste verdad. Espero que el 
señor ministro, aunque no lo autorice ex-
prexamente la ley, uitlilizando alguno de 
tantos recursos como tiene a su alcance 
para inf lu i r sobre las C o m p a ñ í a s de ferro-
carriles, obtenga un remedio a la s i t ú a 
LA SEÑORA 
MARQUESA VIUDA D E HUIDOBRO 
ha fallecido en Reínosa el 1 6 d e junio de J9J6 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
T?. i . r * . 
Sus hijos don Felipe, don Luis y don Angel R. de Huido-
brO; hijas políticas doña Aquilina de León, doña Asun-
ción Buitrago y doña Felicia Alzurena; nietos; herma-
no don Floriano Garc ía de los Ríos; hermana política, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sen-
sible pérdida y les ruegan que encomien-
den a Dios el alma de la finada. 
Santander, 17 de junio de 1916. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Cnnflulta de diez a una y de 'tres a aeie. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r ina r i a f i .—Cirug ía • general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consuilta todos los d í a s , de once y me-
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1. 2.» 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS DC ESCALANTE, I I , I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
WÉ feriÉdez fiiirrez Dosa 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1.—Santa Luc í a . 3, 1.° 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta do diez a una.—Wad-Rá», 7, 2,9 
d'ón verdaderamente lamentable en que se 
encuentra el puerto de Santander, y con 
relación a este puerto, las comarcas de Va-
lladolid y iRalencia, que con él tienen tan 
í n t i m a m e n t e relación económlica. No ten-
go m á s que decir. 
El señor minis t ro de FOMENTO (iGas-
set); iPido la palabra. 
El señor [PRESIDENTE: L a tiene S. S. 
El señor ministro de FOMENTO (Gás-
set): Esta m a ñ a n a tuve el bonor de recl-
bír la visi ta del señor Polanco y de que me 1 
anuncúa ra una pregunta para" la tarde de 
hoy o para el día en que yo pudiera con-1 
curr i r al Senado, en relación con el asun-' 
to magno de las tarifas ferroviarias, n o ' 
haciendo S. S. otra cosa sino indicarme 
genérieaimente el tema. Para t ratar lo con 
esos caracteres de generalidad, sin jactan-j 
evia de n i n g ú n g'énero, puedo decir que cla-
ro es tengo algunos conocimientos, pero ' 
desde el instante en que se cite una de-
terminada tarifa, ó una comarca que pa-
rece postergada en el precio de la tar if l -
car ión , claro es que entonces necesito com."-
[»:ulsar datos, y tenerlos a la vista, para 
pod'er contestar de un modo adecuado. 
E l a s u « t o , no ya importante, sino mag-
no, de las tanifas es de aquellos que no so-
lamente ro'/an, sino que tocan de un mo,-
do directo los intereses m/ás vivos de -todas 
las comarcas. Advierta S. S. cómo no hay 
localidad alguna que no tenga una recla-
mac ión , cuando no varias reclaimaciones, 
en re lación con la cues t ión de las tarifas: 
es m á s , el asunto es tan complejo, tiene 
tales MiiUcultades ipara su solución, que 
S. S. sabe, comió saben todos los señores 
senadores, que es tema constante desde 
hace quince o 'veinte, a ñ o s la reforma do 
las tar i fas; ihasta se iha s o ñ a d o con una 
unificacaón de tonetada y k i lómet ro , que 
a muclhos seduce, pero se ha hecho u n .es-
tudio profundo de esta materia y se ha 
visto bien la imposibil idad que hay para 
poder llegar a esa unif icación de tonelada 
y k i lómetro en nuestro pa í s y en todas 
partes. La tar i í icac ión mundial no admite 
ese iprindipio tan sencillo y t a n claro que, 
por serlo, reduce a las imultitudes, el de la 
unidad de tonelada y k i lómet ro . 
Se ¡ha intentado por varios Gobiernos 
abordar este problema; de un modo sin-
gular, ocupando el ministerio de Fomen-
to el que es hoy jefe del Gobierno, se pe-
uniierou en 1905, en el ministerio de Fo-
mento los representantes de todas las Com-
p a ñ í a s con las representaciones de los in-
tereses industriales y mercantiles del país . 
Fruto de ai|uella conferencia filié un libro 
voluminoso, pero las tarifas siguen igua-
les que antes! 
¿ E s que no hay buena voluntad y bueu 
propós i to (por parte de los que peelaman 
y por parte de los que mantienen esas ta-
riifas? No, lo que hay es que se trata de una 
materia tan coan/plicaila, tan compleja, «pie 
no cabe abordarla de una niiinera frag-
mentaria simo que requiere su modifica-
ción estudios muy amplios. 
Es m á s ; tan difícil la juzgo, tan eri/ada 
de diificultades la encuentro, que no hallo 
manera m á s gráf ica de expresar m i pensa-
miento sino diciendo que si hoy v i é r a m o s 
redivivo a. don Quijote, .éste no d i r í a : 
«Con la Iglesia hemos topado, Sancho. . .» , 
sino «Con las tanifas hemos topado. . .» , 
poique es dificilísima la solución del pro-
blema. 
Navegar a t r avés de la tar if icación es 
peligroso; es una navegac ión sumamente 
difícil. ¿ Impl ica esto que hayamos de re-
nunniar a toda suerte de mejora? No. Hay 
que dis t inguir en este punto dos momen-
tos : el uno, y jne refiero con esto a aa 
segunda parte del ruego de S. S., es íiquel 
que se relaciona con la rec lamac ión de 
los representantes de Zaragoza, aquel en 
que pueden corregirse ciertas a n o m a l í a s 
que existen en materia de tar i fas; el otro, 
es ¡más com/plejo, m á s difícil, el que re-
quiere detenido examen y una detenida 
y cabal p repa rac ión , aquel en que puede 
llegarse a una reforma esencial, sustan-
cial, en materia de tariías-. 
No hace muchos d í a s se reunieron, hon-
rando m i despacho oficial, con la repre-
sen tac ión parlamenltaria de Zaragoza y las 
entidades económicas zaragozanas, los di -
rectores de las dos principales C o m p a ñ í a s 
ferroviarias, y pude advertir una vez m á s 
la serie de dificultades con que se t ro-
pieza para encontrar una solución a este 
intrincado problema. Sin embargo, no se 
perdió el tiempo (habiéndose empleado 
buena parte de una tarde, -más los traba-
jos que h a b r á n de realizarse en d ías in 
mediatos), porque habiéndose advertido 
iletermiinadas a n o m a l í a s , los representan-
tes de esas Empresas, no sólo no pusieron 
dificultades, sino que afirmaron su pro-
pósito de estudiarlas en un plazo brevísi-
mo para ver de buscar la solución. 
Pero no nos ' engañemos . Me ser ía muy 
ácil decir al señor ^Polanco, decir ant 
;] Senado, que h a b r á el Gobierno de es-
udiar en un brevís imo plazo esta magna 
cuest ión de las tarifas para darle solución, 
pero prefiero decir edil toda claridad tjin 
ello requiere, como arates ind iqué , prepa-
ttapión important ís i íma , iniformaciones 
consultas al pa í s productor y a todas IÍI 
intidades relacionadas cora el comercio 
a industria, med i t ac ión por parte ds las 
Compañ ía s , y una ac tuac ión de Gobiern 
y co(n esto contesto al final del rueon for-
mulado por S. S.), en la que, teniend-
en cuenta los intereses que representar 
esas eratiidades mercantiles e industriales, 
no eche tamlpoco en olvido aquellos interf 
ses que, al fin y al cabo, representan las 
C o m p a ñ í a s (ferroviarias. Es m u y irecuen-
te decir que el 'Gobierno tiene fácil el ca-
mino para acudir a las Empresas, e impo-
ner determinadas reformas en materia de 
tarificación. Cum|ple a m i sinceridad el ad-
vertir que no es asunto tan llano como 
muclhos imaginan. Desde el Gobierno, y 
singularmente desde el ministerio de Fo-
mento, existe el deber de impulsar la r i -
queza p ú b l i c a ; pues si es ése el deber del 
iniinistro de iFomento, c o m p r e n d e r á el Se-
nado que, e n c o n t r á n d o s e con una.riqueza 
ya tmuy impoHante, con una de las prin-
cipales man i í e s t ac lones de la riqueza pú-
blica, comió son las grandes industrias de 
los transportes q^ie representan Empresas 
ferrolviarias, el Gobierno no puede poner-
los en olvido, siendo su mis ión armonizai 
unos y otros intereses, fomentando su des-
arrollo. Es decir, reformas de tarifas en 
las C o m p a ñ í a s para mejoras del servicio 
público, todas, vibsolHitamente ¡todas las 
que sean compatibles oon la vida econó 
miiea de esas Empresas; pero es que a ve-
ces la mforma de unía tar i fa o de una 
serie de ellas puede imSponer a una Com-
p a ñ í a una serie de gastos tan crecidos, 
tan elevados, o una serie tal de disminu-
SOCiEDAD ÍNONií-íA 
V I S T A G E N E R A L DE LA F A B R I C A «LA ROSARIO». 
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piones en los ingresos, que pongan en r íes- de índole político se han realizado, i n d u -
go esa misma vida económáca de la E m - ' 
presa, y. en ese caso el Gobierno tiene 
que meditar mucho aquella ac tuac ión que 
ha de ejercer con relación a las Compa-
ñías . 
Su señor ía , por modo m á s concreto, se 
IhaYeferulo a una a n o m a l í a que existe en 
relación cón una determinada tarifa. Cla-
ro es que ese asunto, como antes indicaba, 
no ipuedo contestarlo con la concreción 
que fuera m i deseo. Es mlás, si esta ma-
ñ a n a , cuando s. S. favoreció y h o n r ó m i 
despachó con su visita, no sólo me hubie-
ra anunciado la pregunta enn-esos carac-
teres dé generalidad, .sino que hubiera 
añad ido de ini modo dterminailo ese a 
que ihoy se ha referido, yo h a b r í a t ra ído 
datos bastantes para contestar a S. S. Lo 
que hago ahora es rogarle que si tiene al-
gúi) nuevo antecedente me lo envíe-, y si 
no, veré de nuevo lo díciim por S. S. en el 
Diario de Sesiones, y d i spond ré de los su-
ficientes elementos de j u i c i o ; pero yo le 
ag radece r í a , repito, q m si tiene S. S. ai-
gim nuevo dato que aportar, lo haga, pa-
ra realizar aquella invest igación que h a b r é 
de hacer como minis t ro cerca da la Com-
pañ ía , a fin de averiguar los té rminos en 
so cruentas revoluciones en E s p a ñ a , y pa-
recía que echaba un poco de menos que 
siquiera no existiera la barricada econó-
mica para la defensa de lo que llamaba 
intereses ecqnómlicos, que, me parecen es-
tos asuntos pocoi propios de la revolución, 
que es preferible que, por medios evolu-
tivos, vayamos resolviendo los miles pro-
blemas y los conflictos que constantemen-
te surgen en estas cuestiones económicas , 
es m á s , cuanto menos revolucionario sea 
el procediimiento, acaso ganemos m á s 
tiempo para resolver esas dificultades. 
(Muy bien.) 
y "en cuanto al señor Pico, que habló 
bre \ í s imam.ente para lamentar que la co-
marca (pie iél representa aparezca en una 
verdailera pos te rgac ión , coincidiendo con 
el s eño r Polanco, la creeneda de que esa 
comarca viene a ser algo as í como la Ce-
niaienta, yo diré a S. S. que bien qui -
siera ofrecerle algo propio de los cuentos 
de hadas, en los que la Cenicienta se cam-
bia y se transforma r a p i d í s i m a m e n t é en 
una princesa ideal. A tanto no puedo lle-
ga r ; a decir a S. S. que por parte del 
Gobierno se r ea l i za r á cuanto sea menes-
ter para que desaparezca toda injusticia, 
que es tá planteado el problema a que S. S. toda falta de equidad, y se coloque, si 
es que esa coanarca se hal la en condiciones 
de 'iníferioridad, en un plano de igualdad 
y de justicia, para eso t e n d r á completa-
mente a su disposición al Gobierno y al 
ministro de Fomento. (El señor Pk;o: Mu-
chas gracias.) 
ha hecho referencia. 
Dicho esto, no me queda m á s sino adver-
t i r a l señor ipolanco, que en la hule de hoy 
se mostraba muy enérgico para abordar 
estos (problemas, tan enérgiieo que invo-
caba ante el Senado cómo por motivos 
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La política y las Cortes. 
LOS PROBLEMAHCONOMICOS 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , l(i.—l«i ((Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Guer ra .—Secc ión de ingenieros.— 
Circular anunciando oposiciones para 
proveer inna plaza de dibujante del mate-
r i a l de ingenieros. 
Habla Romanones. 
E l conde de Romanones ha recibido es-
ta m a ñ a n a la visita del general Luque. 
E l conde del Serrallo ha anunciado al 
donde de Romanones una úierie de pre-
guntas que c o n s t i t u i r á n una verdadera 
in te rpe lac ión , que de-sarrol lará el lunes 
en el Senado. 
Se refer i rá a a-suntos de Guerra. 
Un periodista p r e g u n t ó al presidente 
cuando t e n d r á lugar el cierre de las Cor-
tes. 
iEl conde de Romanones contes ló : En 
agosto hablaremos. Hasta el i.0 de j u l i o 
hay once d í a s de sesión y tienen pedida 
la palabra 17 diputadoe. 
iRespecto al cambio de horario, mani-
festó el conde que es un asunto de inte-
Iféfe. Ya hizo una pregunta isohre este 
asunto el s eño r Ral ló la . 
Nuestro deseo es establecer él horar io 
universal. Mientras esto se hace, man-
tendremos la diferencia de üiría hora. 
YO me inclino -a adelantarla—dijo el 
COndB—pues de este modo la gente ma 
d r u g a r á sin darSÉ cuenta, pvt&s sé acos-
t a r á m á s .temprano. 
-Las C o m p a ñ í a s ferroviarias, que han 
eatudiadci el asunto, declaran que no hay 
dif icul tad en adelantar la hora-para los 
servicios de trenes. 
No hay que olvidar el problema del 
ca rbón , pues ta medida p o d r á contr ibui r 
a éyftar la escasez, disminuyendo el con-
sumo en el invierno. 
Manifes tó el conde de Romanones que 
en el Congreso se han dictaminado va-
rios proyectos de Hacienda. 
Hablando de la huelga texti l de Barce-
lona, dijo el conde de Romanones que era 
iKicífica; pero que se extiende el paro. 
A 'las nueve de la m a ñ a n a ha confe-
cénciad'o con el señor Ruiz J iménez , so-
bre el asunto. 
,Esta m a ñ a n a ha debido posesionarse 
leí mando de la provincia de Harcelona 
d señor S n á r e z Inc lán . 
Otra huelga amenaza estallar: la del 
oersonal náu t i co de l a C o m p a ñ í a Ma f i t i -
na, de Correos de Africa. 
T a m b i é n se han tomado precauciones 
para garant i r loe derechos de todos. 
L a Cámara de Comercio de Madrid, con 
tra el proyecto del señor Alba. 
La C á m a r a oficial de Indus t r ia , de la 
provincia de Madr id , ha elevado un es-
cri to a la Comisión par lamentar ia que 
entiende en el proyecto de ley estable-
ciendo una con t r ibuc ión directa sobre los 
beneficios extraordinarios obtenidos por 
las Sociedades y particulares, en el sen-
tido de quo no debe ser aprobado, por re-
sultar falto dé equidad a l igualar las So-
ciedades que han obtenido realmente be-
neficios extraordinarios, con ocas ión de 
la guerra, con aquellas cuyos ingresos 
son debidos a causas totalmente distin-
tas y por otros motivos que se exponen en 
el informe de la C á m a r a por la pertur-
bac ión que i n t r o d u c i r á en la vida indus-
t r i a l y porque estamos en un momento 
propicio para intentar el florecimiento de 
la economía nacional, mediante la crea-
ción de nuevas industr ias y el desenvolví , 
miento de las ya existentes. 
E l consumo del carbón. 
La Junta de Transportes ha propuesto 
a l Gobierno que se establezca, con ca r ác -
ter general para toda E s p a ñ a , un régi-
men que reduzca el consumo del car-
bón. 
El señor Ruiz J iménez , con arreglo a 
este proyecto, ha redactado una real or-
den, que s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n del 
presidente, acordando la reducc ión de 
las horas de alumbrado público y de 
aquellos otros servicios en que se utiíí 
m el ca rbón . 
Dicho proyecto no afecta para nada a 
pa ri iculares. 
El precio del azúcar. 
Una C.omisiiVii ha visitado al minis t r 
de Hacienda para hablarle de la necesi-
dad de que adopte medidas que tiendan 
& evitar la subida, ya anunciada por a l -
gunos almacenistas, del precio del azú-
car. 
De Gobernación. 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n ha mani-
festado que la huelga de Barcelona con-
t i n ú a en igual estado. 
El gobernador interino, pues no hay 
noticias de la llegada a Barcelona, del se 
ño r Suá rez I n c l á n , comunica que el nú-
mero de fábr icas paradas es de 250 y el 
de obreros 2(1.(XX). 
El orden es completo, no hab i éndose 
registrado m á s incidentes que el de ano-
che, a l imtentar ' los guardias detener a 
una mujer. 
El incidente cesó a l s é r o s l a puesta en 
libertad. 
E l conflicto de Asturias. 
E l señor Ruiz J i m é n e z se ha mostrado 
muy satisfecho de la so luc ión de la huel-
ga de .Asturias. 
Ha declarado qpe no t en í a bastantes 
palabras para elogiar la ac t i tud del mar-
qués de Comillas, que, inspirado en ra-
zones pa t r ió t i ca s , ha accedido a recono-
cer, contra su decis ión de siempre, a l 
Sindicato socialista. 
Para que hable Royo Víllanova. 
'El director general de pr imera ense-
nanza, don Antonio Royo Villanova, ha 
recibido un telegrama del presidente de 
la Juventud Aragonesa de Barcelona. 
En el telegrama le dicen que cuando el 
Gobierno, por deberes po l í t i cos que no 
comprende aquel Centro, no permite que 
la voz del patriotismo del s eño r Royo se 
deje oir en el Parlamento, le br inda su 
t r ibuna la Juventud Aragonesa, expre-
sándo le se honra en estar a su lado. 
El s eño r Royo Vi l lanova ha contestadó 
agradeciendo el ofrecimiento, y diciendó 
que los deberes de su disciplina de par-
tido en nada estorban aquellos otros qua 
le impone su patr iot ismo, pues tiene ma-
y o r importancia al discurso pronunciado 
por el s eño r presidente del Consejo, que, 
recogiendo las aspiraciones catalanas, sin 
confundirlas con el catalanismo, traza 'a 
a s p i r a c i ó n de saber t rabajar por Catalu-
ña , defendiéndola dentro de la unidad na-
cional. 
L a contribución sobre los beneficios de 
la guerra. 
L a Comisión encargada de dictaminar el 
proyecta de ley estableciendo nuevos im-
puestos sobre los nuevos beneñcáos de h 
guerra ha recibido 54 inforraies. 
La Comisión ha dictaminado, introdu-
ciendo en el proyecto varias modifioacio-
nes, de acuerdo con el miniistro de Hacien-
da, y es tá dispuesta -a acceder a cuantas 
variaciones justas se pidan. 
La escala de t r ibu tac ión , que comienzá 
en 25 y termina en -40 por 100, ha sido re-
ducida del 15 al 35 por 100, 
Se ha fijado en un 5 por 100 la tributa-
ción por las can tádades invertidas eú ma-
quinar ia e instalaciones nuevas. 
EN E L SENADO 
Se abre la. sesión, bajo la presidencia 
del m a r q u é s de Alhucemas. 
En el banco azul, los ministros de la Go-
b e r n a c i ó n , Instruociión públ ica y Estado. 
ORDKN nEL DIA 
(Pasa el Senado a reunirse en Secciones, 
y al reanudarse se discute el dictamen del 
proyecto de ley sobre la clasificación de 
jubilados y pensionados que cobren sus 
sueldos con cargo a los fondos pasivos de) 
ministerio de Ins t ruccdón pública. 
Intervienen en el debate los señores 
A L L E N D E SALAZAR, FORMENTEKIA, 
ESPAÑA, B U R E L L y M A R I N BARRERA. 
•Se aprueba el dictamen, y solevanta la 
sesión. 
EN E L CONGRESO 
Abrese la sesión a las tres y treinta v 
cinco de la tarde, bajo la presidencia de! 
señor Villanueva. 
E n el banco azul, los miniistros de Gra-
cia y Justicia y Gobernac ión . 
El PRESIDENTE concede la palabra a 
ooho diputados que no es tán en el salón. 
ORDEN DEL DIA 
Se acuerda que se r e ú n a la Cámara en 
Seociones; pero hay tan escaso número de 
diputados que no puede icumplinnentarse.. 
Empiezan a sonar los?- timbres y van acu-
diendo los diputados. 
E n cuanto hay n ú m e r o pasa el Congi'6' 
so a reunirse ten Seccione». 
Al reanudarse la sesión, el conde de 
SANTA ENGRACIA retira su dictamen so-
bre el proyecto del extrarradio de Madrid, 
y és te pasa a la Comisión de Presupuestos. 
Mensaje de la Corona. 
El vizconde de EZA apoya su enmienda 
al Mensaje de la Corona, sobre los proble-
mas económicos. Dice que hay que atender 
principalmente a l r'estabíeciimlento de la 
Hacienda públ ica . . , 
Aboga poli1 que el Gobierno fomente e' 
ahorro nacional. Habla del pantano de 
Guada lcac ín . Aboga por que se fomente ei 
crédi to agr íco la , y teitmina diciendo q11 
el Gobierno debe evitar la emtgracflon. 
E l señor GASTON M A R I N dice que g 
partido liberal e n t r a ñ a en su pmgmina « 
solución d:e los problemas económicos^ 
Contesta a cada uno de los puntos tra^d^ 
por el 'vizconde de Eza, y termina , 
que el Gobierno tiene el proyecto de i 
solver el problema del ca rbón y P1'0-2.11^ 
resolver lo relatilvo a los riegos del 
Aragón . . 
El s eño r GASSET interviene brevemem • 
El señor VENTOSA interviene para ai" 
siones. Dice que al subir al Poder el P' 
tido liberal, la opinión le acogió con siu 
pa t ía , por creer que el conde de R'0" ¡Lj-
nes ihabr ía salido de su error, por na 
conseguido la cumbre de su posición 50 r 
Pero el error ha sido enorme, que ''iaI]1 L . 
sado seis meses y no se ha hecho :I')S0 
mente nada. E l Gobierno ha desatena^ 
todos los prinnipales probleimas cuya ^ 
solución urge. .Ministerios importantes, 
mo el de Hacienda y el de Estado, que * 
gen una labor continuada, han tenido y 
ministros en seis meses. E l señor VM*? • 
el conde de Romanones d i sen t ían . 
El señor UR'ZAIZ : ¿En qué? nnm. 
El señor VENTOSA : El conde de H01 
nones lo d i rá . i,ja 
El señor U R Z Á I Z : ¡Creía que 1" sd 
su señor í a I , ^o-
El señor VENTOSA : Disent ían e" e ^ 
blenía de las subsistencias v en la ¡P0 ,., ^ 
5) -te cor 
.de los 
l L es muy 1 
arancelaria. En orden de trabajos n3^ 
ha hecho, ap l icándose el presupuesto 
sopa de convento. En M a d r i d se ^ -̂e-
g»5" 
tado 168.000 pesetas en jornales pafa0.^ 
ros, y no se ha visto el resultado. kn.ter¡os 
las cuestilolnes económicas hay crl 
, rnbierno. E n la cues t ión de 
tó e11 elíí-iterios de todos los minis-
^ í n s , loS f J.M.te opuestos. Esta fal ta 
t0fcúteTÍo ha sido tan grande, 
EL. PUEBLO CANTABRO 
i"*4* ,1 fiobierno^ E n la cuestóón^de ^ S S S S S S S S S S S S S ^ ^ S S S S S S S S S S S S i ^ - W m P W W m — I ^ B B I l M F -IBBBÍ earela de proa, .para embarcar en mi Con t inúa nueetro ataque dado ayer 
contra la vertiente Sur de Mort-lioniime, 
donde novS a p o d e r a í n o e de t r i n c h e í á s ene-
migas, en una ex tens ión de un ki lóme-
tro. 
l,ort intentos enemigos para recuperar 
la posición, fracasaron completamente. 
El n ú m e r o de piisioneros hechos por 
nosotros pasa de 200, entre ellos éfeíé óft-
ciales.» 
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Ecos de sociedad. 
l i a regresado de su viaje a 'Pa r í s d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n Méndez de Larrosa. 
—Regresó de Madr id la dis t inguida seño-
ra del conocido armador, nuestro estima-
do amigo; don Adolfo Pardo, a c o m p a ñ a d a 
de su bella h i ja Inés . 
—Sal ió para Madrid nuestro distinguido 
(•onverino don Leopoldo CoHines. 
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Las elecciones en los Estados Unidos 
Wilson y los demócratas. 
i % « c e p t u a r de eUa al par-
• "'¡nservadí',1'-, L Eso no es oierto. 
, ; , : , r l ' l ^ A í ¿ l orden que se pubücó 
Eif¿ PrS econóaIÜCOS' el,ipartÍd0 5105 Pr ?ia seguido siemipre el mismo 
' vENTOSA sigue su discurso, y 
- r o á e r n o Ha negociado la com-
1- q ^ i o t o de cobre con Ingla terra , y 
H ^ s f i & toneladas, en lugar de com-
K ^ A que se necesitan Se pod a 
K f l a ^ ^ f ib a un precio m á s bajo de 
^ r ^ ^ p l r e c e que la compra se^hizo 
« « ^ ^ i n t e r e s a d a s los (Rumores en 
os áe ^ « d t a que se atienda al pro-
aja SaHna mercante. El^ señor 
un orovecto concediendo a la 
its ^ . o i t e una pr ima de 16 miUones 
iflitó3116 TMaría conforme con esa p n -
pesetaS-hubiera heoho con la Mar ina 
se nmn Inglaterra, que ha ido a la 
, barcos. Los navieros han re-
jisa 
de los barcos. 
«ai1' 
la3 primas, por no soportar la 
0 admitir carga en un 20 por 
iliííacion «onría española. E l oírecámien-
> ^ S r S al Gobierno sobre el car-
e H>s " J DOca cosa. Lo que se ha hecho 
í»eS'!mto ael trigo es poco. 
i e la f f f tASSET: ¡Muy poco! 
" áhricas de Reus-sigue diciendo 
VariaS VrpwTOSA—pidieron que se les 
^ orhón de Inglaterra, pagando e: 
ajera3p razón de 60 cihelines por tone-
navieros se negaron, pretextan-
adS'. mu;v ipeligrosa la n a v e g a m ó n 
^Lai u Newport. y esto no era cierto. 
oerdk' la Marina mercante lo que 
1! , prde se le hab í a otorgado con la 
[0nor?J!,-,n\n'AcAanes. Muolios naviero? 1,1 . ^rau ideaciones, UCHOS nav ero^ 
yde .¡jl a Inglaterra la tercera parte de 
i ' T ^ i ei Gobierno no se ha enterado, 
nnpde decir Hada; pero si lo sabe, es 
sedPe sacar a relucir el patnotiamo. 
h,*a oidió las zonas francas para 
^ t a , S i f f v el ministro de Hacienda 
.^Sderé incompatibles. E l s e ñ o r Sa-
i w i ó ourque no se c o n c e d í a n las zo-
'Xnc J y en seguida vino el decreto 
Rindiéndolas. • 
'S «Pñor Ventosa continua en el uso 
, ¿, nálabra para m a ñ a n a . 
'ísStpende el debate y se levanta la 
V A R I A S NOTICIAS 
Gobernador que dimite. 
Fl gobernador civi l de Gerona, s e ñ o r 
r fPif ha presentado la d i m i s i ó n a l Go-
fS para aceptar el acta de diputado. 
El señor Suárez Inclán. 
En breve será sustituido el gobernador 
• d de Barcelona, s eño r S u á r e z I n c l á n , 
ñ el diputado señor Moróte, 
i a ¿emisión de Presupuestos. 
Fn el Congreso se ha reunido la Comi-
Idófl de ' l'revsupuestos para d ic taminar 
Ure la concesión de un c réd i to de un 
iillón do pesetas destinado a la manu-
<M-m dé los extranjeros internados, y 
otro de 980.79 pesetas, para el pago de 
Mrasos al personal de la Magistratura . 
Proyecte de ley sobre el carbón. 
El ministro de Fomento ha leído hoy 
n el Congreso un proyecto de ley, con-
Irebido en los siguientes t é r m i n o s . 
\mm\o i " Se suprime, temporalmen-
f i partir de la promulgació 'n de esta 
í; v, la prima concedida a la expor t ac ión 
¡, iisnibnnón por el l i to ra l del ca rbón 
linineral. 
Art. 2.° El Gobierno autor izara el es-
fefeimiento de esta p r ima cuando lla-
gue el múmento de servir a los mercados 
lile carbón nacional. 
Acción internacional. 
En la Academia de Jurisprudencia se 
Iha celebrado hoy la r eun ión convocada 
por los señores Azcára te y Al t ami ra , pa-
ira constituir una Liga e s p a ñ o l a de ac-
üión internacional. 
El objeto de esta Liga es d ivulgar lo<? 
Ileraas imternacionales y d i r i g i r a los es-
h^ñoles eñ las relaciones internaciona-
Se adhirieron a la r eun ión los s e ñ o r e s 
I Maura. Romanones, Dato, Melqu íades 
lAlvarez y Cambó. 
En octubre se ce lebra rá otra r e u n i ó n . 
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De B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
Huelgan 17.300 obreros. 
BARCELONA, 16.—La huelga de los 
obreros de la industria text i l puede de-
Mfie es general. 
Se ha cesado en el trabajo en La ma-
.von'a de las fábricas. 
A primera hora se t r a b a j ó en las fá-' 
wicas del casco antiguo, distri tos de Ata-
razanas y del Hospital y en la m a y o r í a 
ael distrito de la Universidad. 
Después de almorzar se ha generali-
wdo el paro. 
Cesaron en San Je rón imo, una; en Pue-
'"'o Seco, dos, y en .Sans, una. 
M el distrito de la Concepción (harria-
ja de Gracia), y en las f áb r i ca s de Coats 
v aert también cesaron varias fábr icas . 
Y , Sa« Martin de Provensals, Pueblo 
Ngo y el Clot, el paro es completo. 
Jstan paradas 156 fábr icas . 
Ji total de obreros parados es de 17.300. 
(.m cVf"'1''1" 'rabajando 77 fábr icas , 
!o";'.0o0 obreros. 
Kl oMen es completo. 
^^^vvvi^vvvvvavvvvvvvvvvvvvvv^^ 
^imfl^,r«.as en su jugo. la8 a c red i t ad í -
^ d e RAFAEL ULCCÍA.-LOGROÑO 
visita a "La Rosarlo". 
Aprove vechando la ocasión en que los se-
Avala i " Exnriciue Fossoul, don Gabriel 
W v I11 Ni,,"lás y don Eduardo de la 
'«mes d '1 Fl'ancis¿0 Castelló, represen-
i ii M ' , . . . ' ; ; ' Rosario», respectivamente, 
lar i n f Í , i {Mbh >v Santander, aban a visi-
'•rica «i 1 nentes ñ ^ t a i a c i o n e s de la fá-
no», tuvimos el gusto de 
PocasV^p^ 'y Podemos asegurar que 
^bles fn pasamos dos horas m á s agra-
^Plias v recorriendo axiuellas naves 
las divpvia Iíl'agnífica6 donde se elaboran 
y ^ u i .^''cas de jabones, perfumefi 
en el m., J : Íocador , de tan recio c réd i to 
"LaT, c 0 del mundo, 
n^s aniio-n no>> es una de las industrias 
mu*a^ onn8 y de 111145 sólida fama de las 
, Fuéfu, 'JUe,cuenta Santander. lJerBHR "'^ada el año ISíU TVM- inc < año 1864 por los señores 
y Compañía , y desde aque-
«Qlo (iia rf11'" hasta ihoy no ha cesado un 
Solicitadüc;,..eiXportai- sus productos, m á s 
" ' -^ ^ tada vez, a todos los pueblos del 
Y 
- fenáa e menos de reconocer que 
I KSto con Tt •er. as í ' después de haber 
I briea ,r' detenimiento tan soberbia fá-
!e*: laVeiad6 tres Sebones pr incápa-
^FUlo v Í\ \ de lavandera, o sea el 
^ . í a b r i n i ? 1 , 0 1 ^ 0 : la de j abón de to-
^ S f a en arras y pastmas' y , a 
' comh^ 01tl^s <Jue son derivadas de 
.(,e ttiario^ ULares' donde se hacen ca. 
W ü l i ^ ^ a P ^ a la expo r t ac ión , y de 
nJ-9'11' abP6na ein]íalaje6 
Lu11 ̂ "vn!* I™1*™' o de lavandera, ocu-
3 ^ dond!.Spaci0> con cuatro grandes 
S e s de S o H T C e ^ Past^ altori 
ne eu E ? d o n d e se €rifría y s e con-
iUHues, m á q u i n a s cortadoras 
de 
; • 
«LA ROSARIO».—Sección de empaquetado del jabón, agua de Colonia, polvos y extracto «Aromas de la Tlerruca». 
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para transformarle en barras y pastillas, 
volantes paró sellar é s t a s con la marca de 
fábrica, y calderetas, carretil las, etc., etc. 
Esta clase de j abón lo iha fabricado siem-
pre <(La Rosario'» con cuidado exquisito, 
Cámara de Comercio. 
Recibido en esta C á m a r a de Comercio, 
procurando que sirva las exigenaias" de los j del diputado a Cortes don Marcial Solana, 
m á s puntillosos, .haciéndole con las subs- el proyecto de ley presentado a las Cortes 
tandas m á s caras y de m á s seguridad en por e l 'excelent ís imo señor minis t ro de Fo- . la nac ión y no s 
la f abr icac ión ; garantizando, en suma, alimento., estableciendo que .todas las Em-
consumidor, su empleo, como j a b ó n de ' presas navieras tengan representado su ca-
prirnera calidad, muy espumoso y resis ! pdtal en acciones nominativas, la presiden-
tente a l agua. | oia convocó a una r e u n i ó n sobre tan i m -
Ante la avalandha enorme de pedidos de portante proyecto a las Com(pañías navie-
esta clase que recabe a diar io la Dirección, 
se Iha dado u n gran impulso a esta Sec-
ción, pud iéndose asegurar que cuenta 
siempre con existencias para satisfacer las 
mayores necesidades del consumo. 
En el j a b ó n de tocador, «La Rosar io», 
sabido es de todos, es una de las (fábricas 
de m á s alto nombre de E s p a ñ a . Las mar-
cas Oriza, Opoponax, Campanillas de Ma-
yo, Lac te ína , Heno de Arcadia, Bebé, Aro-
mas de la Tieruca, etc., etc., se consumen 
loy cbznjpitiendo ventajosamente oon las 
m á s acreditadas del Extranjero. 
Iiiiiumerables son las mjáquinas puestas 
al servicio de esta producc ión , evidente-
mente enorme. Muelen unas la pasta, danla 
forma otras, é s t a s la cortan, .aquéllas la 
marcan; todo dentro de u n orden que en-
canta y seduce . 
La nave donde se ihaoen estas operacio-
nes es anchurosa, a l t í s ima y , c l a r a . Hay 
barse c a u s a r í a un s i n n ú m e r o de dificulta-
des e inconvenientes a las Sociedades na-
vieras, sin.benefiQio ninguno para el Esta-
do, l l amándo les la a t enc ión que sólo se le-
gisle contra las Empresas navieras, cuan-
do existen Sociedades que pueden in f lu i r 
más directamente en la vida económica de 
preocupan de que sus ac-
ciones estén, en parte, en manos extran-
jeras. 
* « * 
Telegrama pasado por el Colegio de Co-
rredores a! excelentísiimo seño r ministro 
ras interesadas y corredores"de comercio, de Fomento: 
Dada cuenta del proyecto de ley, y dls- «Excelent ís imo seño r minis t ro de Fo-
cutido ampliamente, después de reconocer mentó.—.Madrid. 
que afectaba grandemente a los intereses1 Colegio Corredores Comercio Santander 
de las Sociedades navieras y del propio hace suya protesta agentes Bolsa Bilbao 
Colegio de Corredores, se acordó dirigirse contra proyecto ley referente contr ibución 
a los s eño re s representantes en Cortes de acciones navieras, que, de prevalecer, on-
esta provincia, (haciéndoles saber los gra- g i n a r í a honda per turbacáón mercado estos 
ves inconvenientes que presenta tal proyec- valores.—Cor^uera, s índ ico .—flodr í^we: 
to, al cual deben oponerse, pues de apro- Bedia, secretar io .» 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
Una escuadra alemana. 
las seis y media de la tarde 
Los alemanes en Rusia. 
.Según los cr í t icos mi l i ta res rusas, los A tar e ha pa-
alemanes, mejor que enviar fuerzas en sado por frente a las islas Frise una es-
en ella un olor penfumado que todo lo i n - ! socorro de sus aliados, i n t e n t a r á n una cuadra alemana, compuesta de siete 
vade y todo lo satura. Nuestros trajes, j ofensiva en su propio sector, con el o h - ¡ g r a n d e s buques, precedidos de un zep-
ñuelos hue- \ jeto de atraerse el mayor n ú m e r o de ene- pel ín . nuestras manos, nuestros pa  
len a campo, a rosas, a jazmines... Es co-
mo « se estuviera en el centro de un i n -
menso j a r d í n en que los arriates de flores 
fuesen m á q u i n a s . 
Entra el sol por- la inmensa claraboya, 
y vese cómo se transforma m masa de ja-
bón en cintas multicolores, que caen en 
abanico por los «sacadores» de las mole-
doras.-
En una v i t r ina de cristales es tán las 
esencias, las ca r í s imas esencias de rosas 
de Bulgaria , a -i.000 francos el M í o ; de al-
mizcle, a un precio f a n t á s t i c o ; de heno, 
de l i las ; todas ellas encerradas en frascos 
a r 
migos posible. 
Sin embargo, estiman ta ihb ién que los 
alemanes no tienen fuerzas suficientes pa-
ra desarrollar una ofensiva, y, por otra 
parte, no. p o d r á n recibir refuerzos a cau-
sa del peligro inminente que amenaza a 
su flanco derecho. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El. comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En la o r i l l a izquierda del Mosa, los 
alemanes, durante la noche, dieron va? 
ríos contraataques contra las pendientes 
azules, panzudos y grandotes, que ocul- Sur Mort-Homme, cuyas posiciones to . 
tan la riqueza que encierran con el color 
vulgar de sus paredes. 
A un lado, d e t r á s de una puertecita, es-
tá la estufa, a una temperatura de 50 gra-
dos, y , a l í o n d o , en un cuartito soleado y 
l impio, una m á q u i n a tamizadora, que ha-
ce el polvo de* j a b ó n para la barba, en lo 
que, posáblemente', no compite n inguna fá-
brica del mundo con ((La Rosario)». 
A l final de la saíS,, las empaquetadoras, 
uniformadas, envuelven pastillas y frascos 
y estuohes. En las grandes mesas hay to-
da una riqueza de perfumes, que las mu-
chanhas cogen suavemente, manipulan, 
empaquetan, lacran y colocan en p i r ámi -
des, en las que las etiquetas vistosas de las 
innumerables marcas de la Casa ponen 
una locura de colorines. 
En esta misma Sección se (fabrican todos 
los derivados del j abón ((Aromas de la Tle-
r ruca» , creación de ((La Rosar io», que oon 
ella ha conseguido uno de los éx i tos m á s 
resonantes de su vida industr ia l . Con esta 
marca se hace polvo de arroz -para el cutis, 
de gran acep t ac ión ; agua de Colonia reco-
mendada para fracciones, para el b a ñ o y 
para el tocador, y el extracto, maravilloso 
preparado de r iqu ís imo perfume, encerra-
do en un luijoso.y elegante irasco de finísi-
mo cristal. 
E n la isla de Cuba, con venderse en 
enormes cantidades en toda E s p a ñ a , es 
donde, sin disputa, se consume m á s el ja-
bón de este nombre. E n la fiesta de la 
Bien Aparecida, celebrada en la Habana 
el 19 de septiembre de 1915, los m o n t a ñ e -
ses regalaron a las señor i t a s que acudie-
ron a la r o m e r í a enorme cantidad de pas-
t i l las de «Aromas de la T ie r ruca» , y ta l es 
su calidad, que desde entonces puede ase-
gurarse que no gastan otro j abón las se-
ñ o r a s de toda la isla. 
El secreto de la venta, siempre mayor, 
de «La Rosar io» e s t á simplemente en l a 
bondad y honradez de su fabr icac ión . 
En efecto, a pesar de todas las competen-
cias de las muchas Casas dedicadas a ese 
negocio, «La Rosar io» no ha querido 
in t roducir en sus productos modificaciones 
que pudieran perjudicarles; sigue la ruta 
trazada, el camino emprendido, venciendo 
a todos los rivales con su marca acredita-
d ís ima, que se coloca a la oabeza de todos 
sus competidores. 
En su deseo de'dar nuevas muestras de 
su magníf ica y copiosa producción , «La 
RósáribM p o n d r á en breve a la venta el ja-
b ó n . «Br i sas del Sa rd ine ro» , otro acierto 
de pe r fumer í a , cuya envuelta, modelada 
por el reputado artista señor Pedrero, au-
tor t a m b i é n de la de «Aromas de la Tie-
r ruca», es una verdadera preciosidad. 
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Ateneo de Santander. 
Conferencia. 
Esta tarde, a las siete y media en pun-
to, y sobre el interesante tema «La Caja 
postal de A h o n o s » , d a r á una conferencia 
el culto funcionario de Correos don A n i -
ceto Alvarez. 
É l acto s e r á públ ico, atendiendo al ca-
rác t e r popular del tema y a la convenien-
cia do que alcance la mayor d ivu lgac ión 
posible. 
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mamos nosotrps ayer, fracasando todos 
sus intentos. 
El to tal de p r i s i o n e r ó s alemanes cogi-
dos en estas posiciones asciende a 180, 
de ellos cinco oficiales. 
En la or i l la derecha, a las seis de la 
tarde, los alemanes in ic ia ron una pode-
rosa ofensiva contra nuestras posiciones 
a l Norte de las fortificaciones de Thiau-
mont y a lo largo de la cota 321, hasta 
cerca de la cima 320. 
IEI fuego de ametralladoras y fusile-
r í a de los franceses m a l o g r ó los ataques, 
causando a l enemigo muchas p é r d i d a s . 
A las diez de la m a ñ a n a , de spués de 
violento fuego, con granadas de grueso 
calibre, los alemanes intentaron atacar 
nuestras trincheras en el l indero Sur del 
bosque de La Caillete, impidiendo nues-
tro t i ro de con tenc ión que. salieran los 
alemanes de sus trincheras. 
.En el resto del frente hubo anoche ac-
t iv idad intermitente de la a r t i l l e r í a .» 
E l avance ruso en Bukovina. 
E l combate para la poses ión de Czerno-
vitz se sigue con éxito por los rusos, que 
desbordan, poco a poco, l a - v i l l a por el 
Norte y el Este. 
L a población civil evacúa Lemberg. 
Los habitantes de Lemberg han recibi-
do orden de evacuar la ciudad lo antes 
posible. 
Los valores que se encontraban en los 
Bancos han sido enviados a Cracovia, 
donde todo el mundo se fia refugiado. 
E l comandante de Przemysl ha leído 
a las tropas una orden del d ía , anun-
c i ándo l e s que se teme que los rusos ata-
quen la fortaleza por segunda vez. 
Los rusos en Besarabia. 
S e g ú n el « P e s t e r Lloyd», grandes con-
tingentes de tropas rusas se di r igen con-
tinuamente Ihacia la Besarabia septen-
t r iona l , en d i recc ión de L ip tan i . 
Estos refuerzos ascienden a 300.000 
hombres. 
i i j i Besarabia, los caminos que condu-
cen a l Norte e s t á n llenos de convoyes 
de municiones. 
Llamamiento a Essad bajá. 
Comunican de Durazzo a los per iód i -
cos de Viena, que las autoridades aus-
t r í a c a s 'han ordenado fijar en Durazzo 
y en las principales localidades albane-
sas una copia del l lamamiento a Essad-
b á j á por el presidente del T r i b u n a l de 
guerra de Constantinopla. 
F n el documento se acusa a E s s a d - b a j á 
de haber traicionado a l Califato y de ha-
ber pactado con los enemigos de Tur -
qu ía . 
E l documento inv i ta a E s s a d - b a j á a 
comparecer ante el T r i b u n a l de guerra 
de Constantinopla, en el plazo de diez 
d í a s , pa ra dar explicaciones y justifica-
ciones. , 
Estados Unidos y Méjico. 
E l min i s t ro de la Guerra ha enviado, 
con toda urgencia, un regimiento de ar-
t i l l e r ía y un ba t a l lón de ingenieros a la 
frontera mejicana, para asegurar la pro-
tección de los americanos en las pobla-
ciones del Norte de Méjico, donde la si-
t u a c i ó n se agrava. 
Varios Consulados americanos h a n sido 
saqueados por el populacho. 
L a Hacienda alemana. 
La «Gaceta de F r a n c f o r t » anuncia un 
nuevo e m p r é s t i t o de guer ra para el p ró-
x imo mee de septiembre. 
s par u«í
bote. 
L o r d Kitchener as í lo hizo. Los n á u l la-
gos ignoran s i pudo embarcar, pues muy 
pocos minutos d e s p u é s la pasarela era 
invadida por el agua. 
Muchos cayeron a l mar; desde a bor-
do se les a r ro ja ron eables, s a l v á n d o s e 50 
o 60. • 
P o r efecto del temporal y del intenso 
frío, muchos perecieron. 
Algunos pudieron llegar a nado a la 
costa; pero la e x t e n u a c i ó n les m a t ó . 
Nueva ofensiva austr íaca en el Trentino. 
Comunican de M i l á n que, s e g ú n decla-
raciones de prisioneros a u s t r í a c o s , el 
Gran Estado Mayor e s t á dispuesto a rea-
nudar la ofensiva en el Trent ino, cueste 
lo que cueste. 
Esto no es só lo un e m p e ñ o nacional, 
sino personal del p r í n c i p e heredero. 
Fracaso a lemán en Hooge. 
E l ((Daily Maiil», de Londres, dice quo 
en el ataque reanudado por los alemanes 
contra Hooge, suf r ió el enemigo enormes 
p é r d i d a s , a causa del cañoneo de la ar t i -
l lería de grueso calibre inglesa. 
La a r t i l l e r í a Inglesa sigue dominando las 
posiciones alemanas. 
Vapores alemanes perseguidos. 
Varios vapores alemanes, perseguidos i M A D R I D , 
por un submarino ruso al largo de Hudik - ) riaI(i)) (Iue k)e deiegado6 ^ j¿ 
svalt, consiguieron h u i r de é l , refugiando-. a emoc rá t i c a , que se reunir 
se entre los hielos flotantes. 
L a s i tuación en Rumania. 
El gobernador m|ilitar de Besarabia ha 
dado ó r d e n e s a los projpietarios del valle 
del P r u t h para que derriben todo lo que 
pueda impedir la c i r cu l ac ión sobre los 
árboles , casas y cierres. 
Pru th , de Hujam y Nepokouloz, cortando 
ejecución, 
Las operaciones en Bukovina. 
Las oonVunicaciomes entre el grupo aus-
t r íaco de Gzernovitz y las tropas del flanco 
(Izquierdo ihan sido cortadas por los rusos 
en su avance hacia la or i l la izquierda del 
Pru th , de iBajama y Nepokouloz, cortando 
el ferrocarr i l de Czernovitz a Kolomea. 
No queda en manos de los adversarios, 
en esta región, m|ás que el ferrocarri l que 
une Czernovitz a Transi lvania y una pe-
q u e ñ a línea de vía estrecha, 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 17. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
((Frente oodden ta l . ^En la or i l la izquier-
da del Mosa, 
POR TELÉFONO 
16. — Dice «New York He-
Convenc ión 
i á n en San 
Luis, constituven una mul t i tud considera-
ble. 
Se espera que v o t a r á n u n á n i m e m e n t e 
por Wilson. 
De todos modos, esta r e u n i ó n constitui-
r á uno de los actos m á s importantes del 
partido deniiocrático. 
El gobernador de Nueva Jersey ha decla-
rado que es casli seguro que W;ilson s e r á 
reelegido, iporqne ha cumplido, con satis-
facción de todos, las 'funciones que le fue-
ron confiadas. 
El pa í s no quiere ser llevado a la gue-
r r a ; pero quiere que los derechos norte-
americanos sean salvaguardados y respe-
tados. 
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DaMaOarc(3ileloiiRío!iyMo 
Era la paz del Señor , cnst i j i no mente 
confortada su a lma con los auxilios es-
piri tuales, dejó ayer de existir en la; i n -
mediata vi l la de Reinosa, la que en vida 
fué s e ñ o r a de al tas y ejemplares v i r t u -
os franceses intentaron ura ; des y bien p robada ' ca r idad , d o ñ a So-
oontraataque contra la vertiente Sur de fía dé los Ríos y Quevedo, hlarquesa v i u -
Mort-Homme. ' da de Huidobro. 
Después de largo tdempo de luoha, recha-i De ella puede decirse que m u r i ó como 
zamos completamente el contraataque, ha-. h a b í a vivido : dando s e ñ a l a d a s pruebas 
ciendo prisioneros a ocho oficiales y 238 d ^ su fe en. Jesucristo, e n s e ñ a n d o a los 
soldados, y nos apoderamos de v a r í a s ame-' d e m á s , con su ejemplo, a la m á s dulce 
tralladoras. I r es ignac ión . 
A ú l t ima hora , en respuesta a sus ata- | Grande es el vacío que deja la v i r tuosís i -
L a escuadra se d i r ig ía hacia el Oeste. 
Las conferencias de los aliados. 
Dicen de P a r í s que c o n t i n u ó ayer tar-
de la conferencia de los aliados. 
•Hoy los delegados han vuelto a reunir-
se, prosiguiendo sus trabajos. 
No se sabe c u á n d o t e r m i n a r á n . 
Cuando den por terminados los traba-
jos, se p u b l i c a r á una dec l a r ac ión . 
Impuesto sobre las haciendas particu 
lares. 
El Gobierno a u s t r o h ú n g a r o ha presen-
tado a la C á m a r a un proyecto de ley 
creando un nuevo impuesto. 
Conforme los cá lcu los hechos, se cobra-
r á n m á s de 1{>6 millones de coronas con 
el recargo al impuesto a los alcoholes y 
se crea otro impuesto que d a r á unos 10 
millones de coronas, sobre las fortunas 
de particulares, de Sociedades y Corpo-
raciones. 
Ferrocarril ruso terminado. 
E l «Pol i t iken», de. San Petersburgo, 
anuncia que ha quedado terminado el 
nuevo ferrocajrríl ruvso que va a l m a r 
ArtiicO,, al Este de Alexandrowo. 
Sesión secreta de la Cámara francesa. 
L a C á m a r a francesa, por 412 votos con-
t ra 138, a c o r d ó reunirse en sesión secreta. 
Se su spend ió la ses ión púb l i ca a las 
dos y t reinta de la tarde. 
Fueron evacuadas las t r ibunas y arro-
jadas del Sa lón cuantas personas extra-
ñ a s h a b í a en la C á m a r a . 
L a sesión t e r m i n ó a las seis y media. 
Volverá a reunirse el s ábado . 
El nuevo Gobierno italiano. 
Dicen de Mi lán que la lista definitiva 
del nuevo Gobierno i ta l iano, es la si-
guiente: 
Presidencia, Boselli. 
Comisario pol í t ico de los servicios de 
Guerra, Bisolat t i . 
In ter ior , Orlando. 
Negocios, Sonnirao. 
Comercio, Cascano. 
Hacienda, general Marrone. 
Mar ina , a lmi ran te Corsi. 
Agr icul tura , Rainer i . 
I n t rucc ión , Bussoni. 
A d e m á s han entrado en el Gobierno, co-
mo ministros sin cartera, los diputados 
Nava, M i t y , Dary , Fero, Sacchi, Colosin-
no, Neda, Bdanchi y G i r a rd in l . 
En el Gobierno han entrado representa-
ciones de todos los partidos, desde los re-
publicanos hasta los batólicos, sin olvidar 
a losgioli t t is tas. 
Cosechas embargadas. 
El «Tageblat t» , de Be r l í n , dice que las 
p r ó x i m a s cosechas de l ino y c á ñ a m o se rán 
embargadas por el Gobierno, para atender 
a servicios de guerra. 
Asquith en Londres. 
Lord Asquitih ha regresado a Londres. 
En seguida se celebró Consejo de minis-
tros, al que asistieron Grey, L loyd George 
y Robert Cecil. * 
14.100 prisioneros. 
Dicen de San Petersburgo que sigue 
d e s a r r o l l á n d o s e la ofensiva rusa. 
Las tropas moscovitas han aumentado 
el n ú m e r o de prisioneros en 14.000 solda-
dos y 100 oficiales. 
L a Reina de Suecia. 
U n telegrama de Holanda dice que la 
Reina de Suecia mejora en su convale-
cencia. 
L a Reina es t á en Calsrhue. 
Casas españolas «boicoteadas». 
E l Gobierno inglés ha publicado una 
nueva lista, en la que. figuran 27 Gasas 
e s p a ñ o l a s , que mantienen relaciones con 
los enemigos de Ing la te r ra y con los cua-
es les es tá prohibido comerciar a los in 
gleses. 
Del hundimiento del «Hamsphire. 
Dicen de Londres que supervivientes del 
c H a n m s p h i r e » declaran que cuando ocu 
rr ió la explosión del torpedo o de la mina 
hab í a temporal. 
El comandante del buque o r d e n ó que se 
arriasen los botes para proceder a l sal-
vamento. 
L o r d Kitchener sub ió a cubierta, pero 
de spués de ocu r r i r la explos ión, y el co-
mandante le o r d e n ó que pasase a la pa-
ques, nosotros, obtuivimos un éx i to en el lí-
mite de ambas orillas del río. El enemigo 
tuvo bajas sangrientas. 
E n la ori l la derecha, se luohó al Sur del 
desfiladero de TMaumont , fracasando los 
ataques del enemigo. 
Frente o r i en t a l .—También , ayer, los ru-
sos dir igieron sus esfuerzos contra el fren-
te del ejérci to del conde de Bothmer, al 
Norte de Crennolocka. 
Los rusos, en un contraataque, perdie-
ron 400 prisioneros. 
En los Balkanes, n i n g ú n capihio que se-(que en paz descanse, 
fíalár.» J ( 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte ofloial, dado por el G r a n 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En ambas ori l las del Mosa, act ividad 
intermitente de a r t i l l e r í a ; pero sin accio-
nes de i n f a n t e r í a . 
ima señcvra d o ñ a Sofía entre sus familiares, 
a los que a c o m p a ñ a m o s en su inmenso 
dolor, par t icularmente a su a m a n t í s i m o 
hijo don Felipe, director del Banco Mer-
cant i l de esta ciudad y muy querido ami -
go nuestro. 
Porque todos ellos sufran con resigna-
ción tan dolorosa. p é r d i d a , elevamos nues-
tras oraciones al Al t í s imo, a la vez que 
le rogamos sie digne acoger en su santo 
seno el a lma de la car i ta t iva s e ñ o r a do-
ñ a Sofía G a r c í a de los Ríos y Quevedo, 
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Los-comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
Dr. Billesieros: Especialista en partos j enfermedades de la mojer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Poetre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección popular continua, de seis y 
media de la tarde a once y media de la 
noche (popular). 
Gran éxito de la monumental pelícu-
la, de la Casa Pasquali Film Turin, 
titulada 
Los dos sargentos 
seis partes, 8.000 metros. 
Y otro interesante estreno. 
General, 0,10 preferencia, 0,25. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
La mejor agua de mesa. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
MERMELADAS TREVIJANO m^Zr 
T t O Y ^ ¿ i T Y 
GRÁN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
X 99 luis [spada, 2 2 . ~ 0 r « . 
N U E V O \ # _ 
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ARSEN1CAL /V* 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos loe 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los ^ejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
E Q U I P O S CflNflSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
EL PUEBLO CANTABRO 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE Clornradas- sódicas, sulfatado-
cálcico magnesianas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
l i t ro . 
Altitud: 853 metros. FONTIBRE 
Medallas de oro y diplomas de 
honor en las Exposiciones do | | [ , 
drología, Madrid y Londres, L9i¿ 
Klogiadas y prescritas por los 
más eminentes médicos para com-
batir, con éxito seguro, las enfer-
mcdades del hígado, intestinos, 
riñón v estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infantas,! 
Bolsas y Mercados 
BOLSA B E MADRID 
interior F 





» Q y H 
Amorlizable 5 por 100 F . . . . 
» E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» « A . . . 
Exterior. 4 por 100. . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . , . . 
Cédulas Hipotecarias . . • , , 
» 5 por 100 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
l u l c r i o r perpetuo, 4 pur 100, eerie E, 4 
75,.% por 100; pesetas 2o.0(X). 
Amortizable, 5 por 100, series A y *B, 
a 98 por 100: pesetas 5.500. 
Obligaeioneíi del Tesoro, bonos del 4,75 
pnr 100, precedente, 1̂ L04 por 100; pesetas 
70.000. 
.Ohligiicioncs del Ayin i t i in i i cn to de B i l -




ikuico de Bilbao, í áccl tmés , á lifíéS 
pi'setas. 
Banco,de Vi^ftáyá, 30 acciones, ,1 'M) 
pesetas. 
BafíCO His |Kino-Aiiii .TÍc¡in'), prcÍTílenlf . 
17 acciones, a 124 por 1(KI. 
Fer rocar r i l del Norte, 115 jicciones', a 
380 peseliis. 
Naviera y Aznar, 30 acciones, a 3:630 
y 3.625 pesetas. 
Naviei-a del Nei-vión, 11 iiccioiies, a 
1.115 pesetas. 
Naviera ürr ión, precedente. 15 acciones, 
a 1.025 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 30 acciones, a 1.030. 
l.OíO, 1.033 y 1.030 pe^.-tas contado, y 10 
acciones, a 1.035 pesetas íin corriente. 
'Naviera Vascong.ada, precedente, íO ar-
ciones, 660 pcsekus, Iin cornci i tc . 
Idem ídem, del d ía , 8 acciones, a 570 
pesetas contado, y 50 acciones, a 570 y 
575 pesetas fin corriente y 590 pesetas fi" 
de j u l i o . 
Un ión Eléc t r ica Vizca ína , 37 acciones. 
• a 597 pesetas. 
.Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , 30 acciones. :.i 
KiO por 100. 
Coopciativn Electro dé M&dtm, 5 diccio-
nes, a 70 por 100. 
I l id roe l jéc tnca Ibér ica , precedente, 40 
acciones, a 615 pesetas. 
. iCompafiía Enskaldiinia, 10 acciones, a 
".XX) pesetas. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 20 accioné^, 
a 180. y 185 pesetas. 
OBLIGACIONES 
BViTocarri l de Bilbao a Dnrango, p r i -
mera amis ión , pesetas'7.500, precedente 
y 1.000, del d ía . a 90 por KM). 
Idem de Bilbao a PortugíUete , segunda 
emis ión , a 90 por 100; pesetas 7.500. 
Idem de Tude lá a Bilbao, tercera serie, 
d .105,50 por 100; pesetas 14.000. , 
í d e m del Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, "a 66,25 por 100; pesetas 70.000. 
Jdem ídem, emis ión de 1905, a 84,25 por 
KM); pesetas 6.000. 
ídem especiales de Alsasua, pesetas 
10.000, precedente, y 2.000, del d ía , a 88,20 
por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza, serie A, á 
102,50 p o r 100;'pesetas 2.500. . 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres clieqne, a 23,50 v 
23,52; libras (i.200. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad (ieneral Azuca-
rera de E s p a ñ a , preferentes, a 67,50 por 
100; pesetas 21.500. 
Cédiihis del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , 5 por 100, a 104 por 100; pesetas 
30.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 75,85, 77,20, 77,2o 
y 77,35 por 100; pesetas 22.300. 
(Obligaciones del ferrocarr i l de Alar a 
Santander, a 105 por 100; peseta^ 4.275. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
a 80,25 por 100; pesetas 10.000. 
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Sección marítima-
Aviso a los navegantes.—En el campo 
'de t i ro de torpedos, en Ja rada de Vignet-
' tes, se han fondeado cuatro boyas de Jiie-
' r r o c i l indr icas blancas, sobre una l ínea 
peí pendicnlar a la de t i ro, a 8.000 metros 
del pantahin. Estas boyas se han fondea-
do, respectivamente, á 90 y 150 metros a l 
Norte y al Sur de la líhea de t i ro . 
* * * 
En la rada de San .Rafael han sido 
I ni ideadas dos boyas toneles negras, a l 
Sor de la l u / de San Rafael, para el s e r 
vicio de av i ac ión m a r í t i m a . 
* * * 
\ .a luz del faro de la torre Saint E íme 
y la de la punta de -Kanidia, en Bodas, 
p e r m a n f c e r á i i apagadas basta nneV'J 
a viso. 
Han sido extinguidas én el puerto de 
A l e j a n d r í a la luz «le Ras el T in , las de la 
enl í lación de ka Pasa Grande, las luces 
de todas Jas balizas y boyas luminosas 
de la Pasa Grande, la del- extremo Sur 
del rompeolas exterior y boya del rom-
peolas de la Quarentena, 
Queda prohibida la entmda en puerto 
oara todo buqtre, sin tomar prác t ico . A Ja 
ei i i iadu del puerto h a b r á s ien ípre p rác t i -
co para p i lo te) r loe btupies que se diri-
j a n al mismo. 
I>as Luces de Port-Said. Oamieta y Ro-
cela. :J»an sido .extinguidas; los huques 
deben a r r iba r de día a l 'o i i -Said . 
«La Unión Marítima». — t a nueva So-
ciedad « l ln ióp Marl t j ípa», de mozos para 
el servicio de c(|iiipajeíi a bordo de los 
bnipies, ha publicado el reglamento y ta-
i'íf.i propuestos por la- Compañ ía Tras-
a t l án t i ca y autorizados por las aulori-
dades de M a r i n a de este pnerto. El ré-
gimen que deíieu .seguir, es él siguiente: 
t;* Los mozos denominados «La Unión 
Mar i t ima» , aiitori/^ados por esta (^apita-
II ¡a del puerto para prestar servicio de 
equipajes a bordó 'h ' los biHjiies, cuando 
voluntariamente lo solicitan los pasaje-
ros, a d e m á s del c o r r e s p o n d i e n í e carnei. 
(fue d e b e r á n exhibir, firmado pnr la auto 
ridad de Mai ' ina. l l eva rán en la solapa 
de La chaqueta una chapa con-H n ú m e r o 
(pie les corresponda entre los doce índ}-
vidnos que son au tor íz í idos para este tin. 
2. " Como el servicio debe ser' solicita-
do a volutad del pasajero, a s í se lo liaran 
saber-, y p r e s e n t á n d o l e la la rifo porque 
deben regirse, para conformidad de ami-
bas par tes y evitar que haya lugar a tfm-
3. ° (Cuando los buques uo atraquen a 
loé muelles, sólo c o b r a r á n por el servicio 
de equ ipa je» que presten, que s e r á desde 
el por ta lón a lo» camarotes o viceversa, 
inedia tar i fa , usando este servició írl Có-
locer dicho equipaje en Ja meseta baja 
del p o r t a l ó n , en la que lo t o m a r á el per-
sonal de la e m b a r c a c i ó n de turno para 
el servic ió de pasajeros/ si es al desem-
barcar, y si es al sobarcar , lo t o m a r á n 
en la misma meseta b a ] » , donde también 
lo d e j a r á el personal del bote iU turno y 
lo c o n d u c i r á n a los camaroteM que jes 
designen lo« pasajeros. 
i . " Al rnozo que exija por el servicio 
m á s de lo estipulado í>n la tar i fa , se ln 
recMgerá la chapa y no pQfiré volver a 
dedicarse a este servicio, s in perjuicio 
de sus resultas ante la autoridad de Mo-
riría. 
Sin pesca.—Las l.ne l idias de pesca, que 
salieron ayer a sue faenas, ge vieron pre-
. ijadas a "entrar en el puerto di- arriba-
do, en vi*ta del mal cariz que presentaba 
el tiempo. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El HP. de Satrústegul». M a ñ a n a por la 
m a ñ a n a r e c a l a r á en este puerto, proce-
derrte de Rueños Aires y escalas, el yaípor 
correo españo l «P. de Sat rús tegui i ) , con-
duciendo 40 pasajeros y varias tonela-
das de carga general. 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga s eg f í i n l 
viaje para Bilbao. 
Buques entrados.—<<C¡vi.rn». dé Liver-
pool, con carga general. 
«foseía», de 'Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salidos. UGB̂ O», para Bayo-
na, cón lingote. 
•uTulián Benito», para Glasgow, con 
mineral . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérei 
uAugel F. Pérez», en viaje a New York. 
«Carol ina K. de Pérez», err Sevi l la . ' 
«Emil ia S. d'e Pérez», en viaje a Norfolk 
Vapores de Francisco Garoía. 
«Mar ía Magdalena» , en Bilbao'. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rudis» , en Hibadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Carmen» , en Aviles. 
«García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en <jojón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia García», en el dique de San-
tander. 
Compañía Santanderlna de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Bilbao. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Poc ía s» , en Castro. 
« P e ñ a S a g r a » , en yjaje a Clasgovv. 
Compañía Montañesa. 
«MaMenzo», en Ayv-
«A^órm, en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», un viaje a Aliicapte. 
« A d o l f o » , err viaje a Bar<;íflon;i. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid . —Tiempo lavorable para 
(¡lie deiscarguen tormentas. 
De ' ( i i jón.—Norte flojo, mar- llana, atur-
bonado. 
De Kl Ferrol.—Nornoroeste fresco, m a r 
l lana, horizontes neblinosos. 
Semáforo. 
Este Hojito, m a r llana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,10 m. y 4,86 t. 
Bajamar-es; A lafi 1(»,HI m . ' y IO,')/) n. 
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POR LA PROVINCIA 
contra Francisco Obeso, y pasando de Las 
palabras á tó<3 herchos, el Pedro, con un 
revólver, hizo dos dieparbe al Francisco, 
.-.-iusándole lesiones que necesitaron pa-
r-a su c u r a c i ó n í ó í l ' d í a s de asistencia mé-
dica. 
La acusac ión públ ica es tableció que loe 
hechos eran conetitutlvos de un delito 
complejo de disparo y lesiones graves, 
(pie del mismo era autor el procesado y 
qué p m c e d í a Imponerle la pena de tres 
afioe, cuatro meses y ocho d í a s de pr is ión 
cor reccional y 518 pesetas de indemniza-
ción. 
El letrado seño r Garc ía Briz es t imó en 
favor de su defensa la circunstanci.i 
eximente de haber obrado en defensa de 
su madre, y en todo caso, la circunstan-
cia atenuante de arrebato y obcecación, 
pidiendo err ambos casos la abso luc ión 
del Pedro. 
(Con los informes quedó é| ju ic io para 
sentencia. 
Sentencia 
l l 'o r la Sala de lo Criminal , de esta A u -
diencia s€ ha dictado .senlencia absolvien-
do libremente á Franciscu Amaliach Bo-
lívar, por falla de acusac ión . 
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Fiesta en Barreda. 
Definitivamente t endrán lugar el sábado 
v domingo p róx imos l o s í e s t e j o s organiza-
dos por los empleados de >la importante 
Sociedad Solvay & Compañ ía , para dar 
niayor realce a la tradioional r o m e r í a de 
Santa M a r í a de Barreda.-
El si t io elegido para su ce lebrac ión son 
los espaciosos terrenos comprendidos entre 
[a carretera general del Estado y los ele-
gauie^ /hoteles situados en las proximida-
des de aquel g ran centro indust r ia l . 
El señor director, accediendo con su ge-
nerosidad acostumbrada a la petición he-
óha por una Comisión nomo rada á l efecto. 
Pesetas que vuelan. 
La 
del actual u \m vecinos del pueblo de Puen-j " . B a r r e d a r i G ' Í e l u n i o " ' d 7 l 9 1 6 
te iPouíar, Antínux) Péifez, su rmíjer, Espo vvvvvvva^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
ranza p o d r í g u e z , Caiu-earro Ouintana, .lo-
sé Bal/noii y Fioi-'-ncid S:inobiano, coyno 
presuniiK aut&res del po^o dé 23^ pesetas 
en metá l ico , que guardaba en un baúl de 
la misaiMi casa dond.' éstos se hospedaban, 
el encargado de la lejerla ((La Fuis.-i». de 
aquél pueblo. 
!,os (lel.'iiidos, juntamente con el a,- !;i 
do instruido al efecto, fueron puesto^ a 
K x   i . ,1¡1 p e ^ t i d o ut i l izar aquel Ihermoso. sitio, 
íriWflfca omlM puesto de Cabezón dan^0 lH1.1 ,)n]eba ^ (M i n t e r é s con que 
^ f f l ^ ^ F ^ ^ P » ^ 1 áP;14'!Séftf t t fe atieníde los deseos de su personal. 
'Barreda, l(i de junio de 1916. 
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SUCESOS DE AYER 
Caída de un andamio. 
Hal lándose ayer, a las once de la m a ñ a -
na, trabajando sobre un audainlo en la ca-
lle de Menendez de Luarca el olrrero alba-
ñil R a m ó n Mayoi'a, de treinta y seis años 
disposición del Juzgad*, nninicipal de G i - de edad, tuvo la desgrania de (pie se cayera 
be/ón de la S:il. ' ¡el caballete en i|ue estaba subido, por lo 
Amenazas. Guá] el R a m ó n vino también a t ierra, pro-
La ( iuardia civ,ll j l d puesto de Renedo duciéndose una coíitusión en la región ab-
comuna-a báber- delenido el día 15 del c - dominal, erosión en la pierna Izquierda y 
r r í en te mes til vecino del pueblo de Zuri ta d is tensión en el dedo pulgar- deivclio. • 
José Cobo, de diez v siete años de edad,' Conducido a la Casa de Socorro, fué asls-
l«»rque al pasar el 'día Ig del ai-tual pnr, t ' d ) conven ien temén te , pasando desiniés a 
frente a la puer ta de la casa de Maxlmla - ' Sl" domicilio. 
no F e r n á n d e z y Evaristo del Castillo, les] Las pedreas, 
a m e n a z ó con una éscópetá que llevaba. A causa de la poca energía por parte de 
El mencionado José Cobo fué puesto a ! ,as autoridades, c o n t i n ú a n los i-hicos con-
disposición riel Juzgado de aquel partido, j'V11^6"'10 ,as eaüéS en campos de Agra-
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ con (perjuicio tnaniflesto para los 
E • q • | | iianiquillos t r anse i in tés , que Inocénteraente 
Y* I |3 W Y\ 1 © S püg''1'! las consecuencias eje sus peligrosos 
m ]ne§fos. 
I Todos los d í a s tienen que ser curadas en 
EN LA A U D I E N C I A la Casa dé Socorro varias personas que 
Como autores de un delito de hurto. ' ^ ' i i .heridas por las piedras arrojadas, al-
comparecierou ayer ante el T r i b u n a l de gunas veces ante las mismas narices'de la 
Derecho, Adonis Iglesias J i m é n e z y José Guardia municipal . 
Torres Fresno, procesados en el Juzgado I Ayer, un riliico llamado F e r m í n León, 
•Preseniacióii Lanza, d é diez y nueve 
aiios, de ext racción de una astilla del dedo 
-anular- derecbo. 
Venancio Añica , de once años , de con-
tus ión en el dedo gordo del pié dereciho, 
qué se produjo trabajando en un barco que 
está descargando madera. 
Florentino Nava, .de dáez y nueve a ñ o s , 
de varias contusiones en la car-a. 
I l ig in io Sánchez Cubillas, de doce a ñ o s , 
-de u n a herida incisa en el dedo índice de-
recho, que se produjo a consecuencia de 
una cortada. 
Jul ián Noniega, de doce a ñ o s , de varias 
beodas por desgarro en los dedos anular e 
índice i/jqulerdo.-,, que se produjo jugando 
con unos alamibres en la Tejera. 
l.uis Velascb, de veintisiete años , de pi 
radura de un insecto en el pie izquierdo : y 
Josefa Vélez, de cuarenta años , de rotu-
r a de una variz.del pie (ferer.ho. 
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K n la próxima s i s n i a i i a se pondrá en es-
cena por- el cuadro d r a m á t i c o de la Con-
gregación de San Luis Gonzagu otra obra 
policíaca, de los s impá t icos jóvenes San-
todom/irrgo y Rodr íguez de Bedia ( C ) . 
Todos r eco rda rán el éx i to que alcanza fon 
el año ¡lasado con su primera p roduco ión ; 
así , pues, es de esperar que el estreno de 
su nueva comedia, «.Perfume delator», se-
rá un nuevo éxito, al que seihacen acreedo-
res los jóvenes por su laboriosidad. 
Las noticias que de la obra l e ñ e m o s a s í 
no* lo hacen presumir, con tanto m á s mo- i 
t ivo; cuanto que, s egún nos han dicho, se 
ve e n ella todo lo que los autore*; han ' 
progretsado en tan dil'ícil arte. ' 
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Los iiudividuos de la sección ciclM, 
e n c o n t r a r á n , con m á q u i n a y comm ' 
la rni.sma hora, para salir de ey»....--'-^ 
Exquisito bouquet, fragancia , i(1eal. transparencia, finura, pureza, todo ei 
podéis condensarlo, economizando oai 
bras, en una. sola: ( ( B O D E G A S GALLP 
G A S » . Sus - creaciones de tinto «TRCC" 
R I O S » y blanco « B R I L L A N T E » , s o n S 
nimo de todas las perfecciones. Pedid] 
en todas partes. 
Congregación de San Estanislao, u 
ñ a ñ a domingo, no t end rá lugar e>sta c,,,' 
g r e g a c i ó n , por la misa sólemnp en ¡uú, 
de Ta S a n t í s i m a Tr in idad . ^ 
Sal de Torrevieja. 
Ha llegado, con cargamento coim&j 
él vapor NAO, ipara don Alvaro F|(1!.(7 
Estrada. 
Música—Pi'ograma de las . . i , , , , ^ 
e j e c u i a r á hoy, de ochó a diez <le la nochft 
en el paseo de Pereda, la banda niuiiici' 
pal: 
cadetes dé la .Reina», pasodoblel. 
Luna. 
«Cantabi-ia», aires de la lierriien., 
pino. 
(d.ats bodas de Árléquín»).—Thonvé; 
•aEl métoilo iGórritz», ían tus ía , LW. 
(¡Tute de cabal los», polca.—Chueca. 
Cruz R o j a . — M a ñ a n a , a las .siete de la 
m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n , en el parque (|e 
la Ambulancia , todas las clases e indi 
viduos de la misma, para marchar a.¿(ee 
tuar maniobras de campaña .—El jefe 
del Este. 
|L$ defensa estaba á cargo del letrado 
M - ñ o r Espina .1.) 
Hechos de autos 
Sobre las nueve de la noche del 31 de 
enero ú l t imo , los proce-sados Antonio Ig le . 
í i a s . Anterior y ejecutoriamente condena-
dr* pur méfi de dos delitps de robo y hurto 
y José Torrtí , qpe tambicn lo ha ¿ido pol-
lino de robo y oí 10 de bu rio, aprovechan-
do un descuido de! d u e ñ o v del dependien. 
te de la tienda de tejidos sita en la calle 
dft Atarazanas, n ú m e r o 7, de efita ciudad, 
se apoderaron, con aniinn de lucro, de 
tres piezars de teja tasadas periciahneiite 
en 58 pesetas 80 cén t imos . 
E l minister io fiscal, en e| acti» del j u i -
eio, modif icó sus conclusiones provisiona-
les en «j sentido de re t i rar la a c u s a c i ó n 
de ocho años de edad, fué herido, en la ca-
lle de Qisneros, de una pedrada, teniendo 
que ser asistido en la Casa de Socorro de 
una Iherida contusa en la región interpa-
r i e ta l ; y otra n iña llamada Pi lar Ruiz, de 
seis a ñ o s , t a m b i é n fué herida por las pie-
dras en la 'vía públ ica , teniendo que ser 
curada de una'herida contusa en la región 
interparie.ta). 
¿ P o d r á ponerse remedio a esto? 
Caídas. 
Jp^é Llata l 'e layo, de cuarenta y cinco 
años , fué curado ayer en la Casa de Soco-
rro de dis tensión de la a r t i cu lac ión de la 
rodilla derecha,* a cpnsecuencia de una 
- tída que sufr ió en Soto de la Mailina. 
—Tapib ién fué curado en dioho estable-
cifpiientp, de pna herida incisa en la pierna 
deredha, el nnrio de ochp años Esteban Sa: 
contra el Adonis, y la sostuvo en cuanto ñ u d o , que se cayó en la calle del Coirven-
a l otro procesado José Torres, pur con-1 to, estando jugando con otros dhicos de 
ejderarle au tor de un delito da hurto, cali- su edad. 
ficado por la doble reincidencia, y pid ió I Casa de Socorro. 
se le impusiera la pena de tres a ñ o s d e ' Ayer fueron asistidas en este benéfico 
presidio c o i i-eccion«l. establecimiento las siguientes personas: 
La defensa sol ic i tó la libre -jhsoluc.ión Benigno Solana, de cuarenta y un años , 
de su óuj/ 'o patrocinado. 1 de tres heridas en los dedos de la manó de-1 
El ju ic io quedó en t r á m i t e de sentencia, i reclia, que se produjo a consecuencia de 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó Pedro Ibáñez M a r haberse cortado con un crlsrai. 
Uri, procesado en el mismo Juzgado del i José Ga ro í a , de veintiséis a ñ o s , de una ' 
Este por e) delito de disparo y lesiónete, \ herida incisa en el dedo pulgar izquierdo. 
El 8 de mayo de 1915, en el pueblo del ! Aurekio Leal, de cuarenta v siete años , , 
Asti l lero, se susc i tó una disputa entre la de una iherida inciso-contusa en el dedo 
madre de) procesado Pedro Ihánez y ¿ste , medio ,de la mano derecha, 
Futbolerias. 
• M a ñ a n a se j u g a r á n en el Camjpo del 
((Rai-ing)) dos partidos aimistosos: el phim1-
ro enlre el uSotileza Sport» y el «St rong», 
\ el segundo cnl iv d (('Club Deportivo» y 
¡•I ((Bacing Club», partid'O que serv i rá de 
entrenamieruto para el ((Racing», que el 
fueves debe contender- coir un equipo fuer-
te, equipo que, al igual del nuestro, fué 
víctima de ueqsUlas» en el pasado caiinpeo-
rralo. 
Ej «Club Amaya» , de Pamplona, que ve-, 
reinos el Jueves, es un etpiipu cuyas ca-
riK-ter-í-licas son el puco :peso, juego de'pa-
ses coitos y gran decisión ame el goal con-
trar io . 
La defensa del ((Amaya» es superior a 
las Que por a q u í hemos visto. Además es 
un equipo'que apenas emplea las cargas; 
su juego Mmpio y combinado ha de entu-
siasmar' a los (pie el jueves le vean frente 
al ((Racing». 
E l ((Racing», al traer- este Club hace un 
gran arranque de imoneda, pues son mu-
chas las pesetas que cuesta la venida des-
de Pamplona de un team. 
Más despacio d i r é detalles de los de'. 





Orfeón Obrero.—Par 1 hqy .sábado y ho-
ra dé las nueve de la noche, se cita a to-
dos los Épie han pertenecido a l mismo, y a 
Los que de nuevo ingreso quieran perte-
necer a él, a una reun ión , para exponer-
les la nueva or ien tac ión que la Junta di-
rectiva, de acuerdo con m general ú l t i -
mamente celebrada, se prdf>one seguir. 
Como a algunos de los .socios antiguos 
se lea ha [jasado c i rcular para esta re-
anión', y rro habiendo podido hacerlo .1 
todos por- tener inconipleias las listas, su-
plicamos ¡i jos que 110 la hayan, recibido 
•ta asistencia a esie acto, por ser de sunro 
in te rés para todos.—La Directiva. 
P T c f ^ DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L C l CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Va ldepeñas .—Serv ic io 




i , iPPL 
a 
De venta en todas las farmacias. 
vvvvvvvvvvvv VVVAAA^WVO^^VVVVVVV wmíW V\ \ \ \ V \ 
Los espectáculos. 
S A L O N PRÁDERA.—(Funciones a las 
siete y media de la tarde y diez y nwilui 
de la noche. 
Tomando parte los artistas Balder,.co-
losal y ch is tos í s imo ventrílocuo. Gran 
éxito. 
Remos Pack Bi l l , estupendos mal* 
ha ristafi. 
Hermanas Morales, s impát icas l>ailari-
nae. 
P rograma nuevo de películas. 
Entrada .general, 0,25 pesetas. 
S A L O N P R A D E R A (Puertocliico).-Sec. 
c ión popu la r c o n t i n m de seis y media <l? 
l a tarde a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s general, 2o preferenmi 
'Gran éxito de la monumental pelinila, 
de la Casa Pasquali F i l m Turín, titulada 
«Los dos s a r g e n t o s » (sei^ parles, S.IMI 
metros). 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones defr 
de lae seis y media de la tarde. 
'Sólo en d í a s populares. Iriteres^nie 
acon tec í ni lento cinematognifleo. 
Exito inmenso. 
•Hoy, estreno del 5." y (i." epi«ü(lios de 
la pel ícula «La llave rnaesir-a» (¿.fiOO-mí 
tros, cualro partes). 
Notable serie, .compuesta de ¡qttlWÍ 
episodios. 
Preferencia, 0,25; general, ü,l<'-
E x p l o r a d o r e s . M a ñ a n a , a las nueve", 
se r e u n i r á n , en el Club de la Expos ic ión , 
con uniforme y equipo, todos los (pie oorri-
poiien las tropa-s de Santander. 
Banco Mercantil, 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.800. 
Clientes'corrientes y depósitos 4 
t-a, újpo' y medio por ciento de i'1^1'^ 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anuai 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , trep por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tr 
por ciento de in te ré s anual hasta 
pesetas Los intereses se abonan al m 
cada semestre. , 
Cambio de moneda, cartas de creoiwi 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenw 
de crédito. , „ 
Cajas de seguridad para partlcu'a,va: 
indispensables para guardar alhaja»' 
lores y documentos de importancia-
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
JPiiertJa la- ierra, y «Juan <ie HTorrera 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
S i c L r a d e m & s 
in actiamp ana 1*, í l i c a , h i g i é n i c a , e s t o m a c a l . 
MUY A P R O P O B I T O P A R A TOMAR E M L A S f O M I B A I . — P u r a Jus* da JB«RWSR.--
n<>t5Ósítoí Paseo de Pereda* 34 -Santander 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
óe 
Angel B l a n c o 
Cal'c de Velasco, 4 
Onsa de los •Furdi1 
E s t a Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Graai surtido en aroas, sarcófagos 
incorruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
crucos (•..•un.i imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinc© partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las di^estienes y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÚMA90 É 
INTESTINOS 
©/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternen cop estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida, 
i. 5.-
Gran sur t ido de aparatos, placaj, pape 
ilfcói postales y productos fotográficos. 
Expor t ac ión a todos lo t pueblos de E.̂  
:>oña. 
Los pedidos se sirven en el tren slgulen 
n (lo i . . | , i r o| PMCÍirtrO. 
Restaurant E l 
I X a r c i s a I > í a z 
C O R S E T E R A 
hace «aher a sus parroquianas y d e m á > 
^•fmras que h a r á los c o r s é s h i g i é n i r . ^ 
especiales, y de ülitiina novedad, a pre-
cios muy económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de m u c h ü s 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. - ' 
•Se toman ipedidas a domicil io, y yn 
los pueblos, mediante avísfri. 
Carbaial , número 5, 1.° 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES. 9 . 
El mejor de la poHac ión . S e r v i a o « | 
carta y por cubiertos. Servicio 
para banquetes, bodas y luncns. 
moderados. Habitaciones. , r:íiv 
ilMato del dí#t: Filetes niignon a' 
táhr ioo . 
p i e r n a s » Brazos y 
Bragueros y toda clase de aPa?*a gg e.v 
r a la cor recc ión de las desviaci ^ i | 
pino-dorsales y extremidades ^Lresd« 
humano, se construyen en los ta 
G a r c í a (óptico.) , «-^tíÉ 
Gran surt i t íó en trabajos ve¿*r¿fajs$ 
ratos y forni turas para dentteta?. 
a r l í ^ l q s ' í ó t o g r ^ f i c o s , grainóiopo-. 
y c i t a r ínas . ~ ." ' 
§AH FRAHCIOISOp. 1 
T«i«feH08:E2l t ienda, v 401 
He arrienda 
hotel o piso amueblado. I n f o r m a r á n ca-
Relojería :-: Joyería Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
I"* éSi l> I O G t a 1 A 11 • ' Ue Alejan(lro García' viUa Soledad. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y V E N P E P A P E L VIE. /O 
L A H I S P A N O - S U I Z ^ 
S - I O I I . I». l e H . t * . 
i «O H . T*. ( A U o n s o XHI)* I > i © z y s e i s v A l v * 1 ^ ' í 
d P r e a u p u e e t o e s M u e l l e , n ú m e r o toG^Bania*1^0* i 
^ í 
9 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
P I N T A D O S 
Enorme surtido. Ultimos modelos en ilrt, imiacies lie Ciro, molera, crislsl, sedas, tapices, liocrosla para decorar loda clase ie balitaclopes 
.Vliifstrni iow a doini«;lli<-, enoai-g-iíndonos también tle sn co ocación, par-a lo que dispQnenios d - pei-sonal qpmpetentci. 
jijui iii-sfta 1 d é ^ E H E Z D E L IWCOLIIVO Y < J O ¡>I A i>' I ̂ . — s i «I - , i i i in ier o 
en A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
Vapores correos españoles 
» s 1,3 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES KL 1» . LA« T R E C ^ » * 
R| dfa 19 de j imio , .saldrá de Santander el vapor 
R E S DE LA TARDE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transborde 
ea Tam^én2'admite carga para Mazat-^n, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos j D i 
PFÍETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. J ̂  ^ 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y. D O S pesetas CINCUENTA céntür de gastos de-desembaraue' 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. BU1Dar<Iue. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
. Otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Pnerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de impuestos 
Pars Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
ea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DÉ SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de junio, a las ence de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la uiisraa Compañía), cou dest no a Montevideo v Hueros Aires. 
frecio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aire», DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
iieea Msual desde el I M e lspaila al finsll y Ríe de la Piala 
El día 25 de junio, a las tres do ki ínede , s a l d r á de este puerto el vapor 
I ? , c i é S a . t r ú . s t e g - T j . i 
Su capitán don E . Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
iiOSCIENTAS TRElf TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios en Santander, señores H I J O S DE 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueUe. 36. teléfono' número 83. 
SERVICIOS D E L A C O M P A H Í A T R A S A T L Á Ñ f i c T 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má.aga el 5, y de Cádiz el 7, para 
•Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiindo el viaje de re-
greso, desde Rueños Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
' INEA DE NEW YORK, CUBA .EJIGO 
^rvicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
ue tadiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y ^ e la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA ¿ I CUBA MEJICO 
v ,ferrVicl<> mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el l9, de Gijón el 20 
Hnh; poruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
naoana el 20 de cada mes, para La Coruña y Snuiander 
LINEA VENEZU ELA•COLOMBIA 
v ñfr1?!? raensual. saliendo de Barcelonacl 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
fL io n i el 15 CLE CADA MES> PARA Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
faMi Puert0 Rico, Habana, Pueno Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
ninr, n * . Guayra- Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
nWn'j rt0 Barrios, Cartagena de Indias, Maracalbo. Coro, Cumaná, Cut tpano Tr i -
mm y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
fia Vkfn ^í^t5 anuales, arrancan^J de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
spfl- V i ' L,lsboa. Cádiz y Cartagena, para salir de- Barcelona cada cuatro viernes, o 
IÜO PI i eílero' 4 de Obrero, 3 y 31 de marzb, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
8 f i e rL i Jv 10, 18 te agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
de Man- re; para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de ahrii i , - cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
octuiir,'SI f e may0' 13 'LE JUNI0? 11 de ju l i - j , 8 de agosto, 5 ('c septiembre, 3 y 31 de 
dias nno 1 riovlemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas inierme-
tandpr v ^1 i<ia hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tal (ÍA Af , VERP01- Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori-n-
Airíca, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
S LINEA DE FER MANDO POO 
de cftlii* /H,6"8^!. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el L 
mas «ión» o7, PARA Tánger, Caseblanca, Mazagán escalas facultativas). L a s Pal-
tal de Afrtca"rUZ de Te i i er i í e ' fianta CTax (iQ la Palma 7 puertos de la costa occiden-
8'il8 Süfcaüag Fem.an<^0 PÓ0 61 *' haciendo IEP escalas de Canaria» y de i * P e r í n 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N J87Í 
Cacaos, 'Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
I s / L - A , I R O . A . E L C A M E L L 
a . n . d 
t O i i m ' e i B M — — a o — 
i 
! E S T Q M A G 
máa f dificuJtad d e d i g e s t i d a , 
ta^uiencía , d o l o r de ' 
E S T Ó M A G O 
es porque á n c o a n e c a l a s 
* m * é á 
Z 3 I G E S T O 
- fl n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Ja el bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas. 
- S o l u c i ó n 




de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTA!... Tuberculosis^ catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Predo: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO,' Sa-/ Bernerdo. número :-L xViADRID 
De venta en las principales farmacias de Ev-patla, 





Cioilfto ^0./>niensuafl' saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
IKOEÍH ' de Vi§:o el 17' de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
'1 h nc y l5uenos Aires, emprendiemlo el viaje de regreso desde Buenos Aires 
L i r.',,. !'-''1 Montevideo, Santos, Rio- Janeiro. Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
•uruna, Gijón, Santander y Bilbao. 
ue8 ?« S r ^ o r admiten carjía en las comiieiones más favorables, y pasajeros, a quie 
i() en su ÍHI » . da alojamiento muy camodo y trato esmerado, como ha acredita 
También „ acl? servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
8ervitíoR nm. 1. admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
• — ^"r lineas regulares. 
,. (S. ñ ~ ~ 
ni0k DB TALLAB, BISELAR Y RESTAURA» TODA 0LA81 03 LUNAS. E S P I -
Da LAS FORJAS Y MSDBDAS QUE SS DESEA. OUADRCS ABASADOS V MOLDM-
iíAS DBL PAIS V BXTRAKJBRO. 
^ A B H O : A U n « «K C 8 S A L A N T E . t . - T « l é l . Í 2 » . ~ F A 1 R I S A ! S 1 R V A M T E S . 11 
is en el viaje de 1 
L I N E A D E L B R A S I L P L A T A 
Hullera E s p a ñ o l a 
¡ARCELONA 
Consumido por las Comp'f l ías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegacióa 1 acionales y extran-
jeras. Declarados sirni s a. Cardlí í por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par*. fraguas—Aglomerados.—Cok para usos mata-
iúrglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, u a sus agenta.: en MADRID, don P.amón Topete, Alfonso 
XII, 18.—SANTANDER, señoras Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AV! 
LES, agentai de la «Socledíid Hullera Española».—VALENCIA, don Raíss l T f i r t l 
Para otros Infornisí y prsoioí átríglrs* a la» ofiioicas ú* \x 
Srx fecUicL IIiilU?rn. lg î>n«oln,.-TF? ̂  IR C K S . < > A 
H3X-. 1 D X J ± 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID. (Fundada el ano 1901) 
Capital social suscripto — — — — _ — pesetas 3,000.000 
Desembolsado — — — - - — - — — — y 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1 . ° - M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guorra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor. 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. rolle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Ma 
Zap 
p en calzados de alta novedad y fantasía. 
OÍK •ados fino8' negro y color, variedad de modelos, 
neos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
atería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX R A M O S Y R A M O S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21 ¿a . 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20.14. 
Estos Irenes sa ldrán de Santander los l u 
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.-Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para Uegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI -3ILBA0 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las, 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—\ las 6,35, 8, 
V 11.20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
Do Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18,10. 
1 Astillero a Santander—A las 9,55 f 
\? . 
SANTANDBR-ONTANRDA 
oalidas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18,18. 
Llegada a Ontan -da-Aloeda.—A laa 18,11, 
IS.l i , 18,17 y M.l?. 
Salidas di Ontanids.-A iaa 7,41. 11.11. 
14,37 y l l . i l . 
Lltgsdai s S s B t s a é e r . - A te» l,S4, i s . l l , 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A lás 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*Uegar a Llanes a las 11,15. 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanés.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13.40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48, 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drld, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a-13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 8 y de 16 a 10. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declaradoB.—Objeto» asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
certllcado».—De 18 a 14 y da 11 a 17. 
Giro postal.—D» l í a 14. Los pago» se efec-
túan d i 18 a 18. Paedta bsesna los tiros por 
telégrafo. 
Loi ssrviclos d i cSSciaa fiemugo WOL 
•a UH horai di l» pasosa, y i«s if. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPAÑIA TRñSflTMnTICfl 
lliijes « i m i M i s i IKH hit n H w todi il U t r i t o 
ESI d í é 9 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
c e n i 
Su capitán do n J . Sabater, 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Talleres de fundición y maquinaria, 
• « • a t m w l é a v raaasrm.9Íém 4m tváau SÍAMM.—RaüftraaléR rta n u l c M é w ü m 
s-: L o c i ó n p a r a e l cabel lo 
, A BASE DE LAVONA 
Ef el mejor U Ico que «e conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y l t 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en mucho» ca»08 ftworece la salida del pelo, ve atando éstt 
sedoso y flexible. Tan preoioao preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque íólo luest por lo qua hermosea al caoclSo. r rg sc índ - t aáo da las damas 
v ü t u d a s que tan JustamicDa se la atr ibuy«n. 
Frasco» da i . N y t , H paesaae. La att^ua^a lasalca «i ino¿o ' l : asarlo. 
«a viuda i a e»mi*M*»r «n la *voirveri«k «A P»*» Mfw.ntn -Pi "T»**» «"ft 
LA fflERVÁ: 
GALLE DEL COBO NUMERO 2 
Santander -
trabajos nue eatin r aile^ed^s c;r. la lm-
Imprenta y E n -
enadernación s: 
•a a Oaaa aa eniarMa da tada «la 
— — — _ _ prin y la Iniueidarnaiién — — — — —• — 
~ - - - r*i-<>iititi i c l y e s m e r o - - - -
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertan. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-1 
tas. 1, 
SE V E N D E ¡-asa. COB agua puta-ble, III T-ta y j a r d í n . Cinoo a ñ o s de construida. 
I n f o r m a r á n : «Villa Mar ía» , Móo. 35 
F INCAS D E L A B O R en la prov inc ia de; Burgos, par t ido de ViHarcayo; 200 ía-1 J 
negas de r en ta ; buen imterés. 
CASA E N BOO, en La l í nea del t r a n v í a del Astil lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p r o p i a para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AUTOPIANOS, má . rca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Imformes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
p í a n o s de diversas marcas; 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a pa ra toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t a c o s y élóctri 'cas. 8 
PA S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 l i -tros por b o r a ; aparato completo, semi-
nuevo. 9e vende en 1.125 pesetas. 11 
OLDO PARA 
vende. 
CARRO de bueyes, se 
36 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa^ 
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° , 3 / 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
» " se onn ip ra r í a a módico precáo. 1 
C E D E S E A comprar m á q u i n a pequefia, 
^ de mano, de moler o t r i tu ra r huesos. 6 
S E V E N D E u n solar de 14.000 pdes, con acceso a calle y a abierta y a o t ra próxi-
a abr i r»*. 
SE V E N D E un solar de 24.000 pies, divi-sible en «no de 13.090 y otro de 11.800, 
este último oon parte «d i t eada «n cale 
M n M r . a . N 
c C A L Q U I L A N pisos baratos, en R i a m a -
^ yor, números 11 • 41. I n f p n n s r t o : 
fimm h v M 
Esta sección, de i n t e r é s general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
l aya» y «Diario Mon tañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dlr ig l ree erclualvamenie a l a Ammcla-
dora H I S P A N I A , H e m t n Cortéa, §, I A 
Taléfono 800. 
Esta Agencia dará iníormeB gratuitos 
y detaHt-do» de todo lo que sus anunclüD-
U i la antregita por •aerito, a cmaakoa se 
HeffMK a «mi «AedaiM es laa fceraa de 
6«*fft5ÍiO: 4.» #JJ^ i jÍ9i8 y i l «PAlrt P 
